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Al Oeste del TDosa. 
Los dos partes frajiceses de ayer reco-
jiocen explicitaineirte lae ventajas obteni-
d a » por - lae tropas alemanas eii nuevos 
inoviinieii tos de avance, que ban .verifí-
i;adü en la o r i l l a i /quierda del Mosa y en 
la l l anu ra del Woewre. 
E l e m p u j ó n en él pr imero de dichos 
puntos dos ha hecho d u e ñ o s de Forges y 
de Regneville, a s í como de la cota 26o; en 
el segundo, han tomado Fresnes, cogien-
do poco prevenidos a sus defensores. 
No puede apreciarse el valor que esas 
p e q u e ñ a s conquistas t ienen para l a situa-
ción de conjuntu, aunque desde luego 
sean u n indicio de que las lineas france-
sas d i s tan mucho de ser invulnerables, 
cual nos dicen •ciertos pe r iód i cos de Pa-
rís . 
Otros, en cambio, y con ellos técmcu;-
de buena escuela, aconsejan prepararsf 
para sucesos de importancia que han de 
sobrevenir en plazo breve. 
A su oipinión debe unirse la de lord 
Nothcliffe, qu ien d e s p u é s de sus eserito 
en el «Times», ha dicho a «Le J o u r n a l » 
que es indispensable buscar en los abado 
esa un idad de acc ión que no pueden con-
seguir, y qne es l a causa ú n i c a de l o 
éxitos de sus enemigos, cuando toda la 
super ior idad mate r ia l e s t á de parte de 
aquél los . 
» « * 
Vemos, pues, que la ofensiva tudesca, 
lejos de haberse in ter rumpido, como no-
v e n í a n anunciando, se extiende poderosa 
por ambos ñ a n c o s del frente en que fue 
comenzada, y acumula elementos de to-
das clases para rodear la plaza, cuya po-
^ sión constituye el objetivo. 
Esto ya no ofrece dudas, y viene a con 
f i rmar nuestra pr imera i m p r e s i ó n ei 
cuanto se in ic ia ron los violentos ataque1 
ele los úítittioe d í a s de,febrero. Eran de-
masiado grandes los sacrificios para qu,1 
aquello no fuese m á s que un ensayo. 
Eistamos, por lo tanto:, efi presencia de 
aiü i partida a fundo que tiene por flnali-
dad la loma de Verdnn, y ya vereaní» 
c ó m o termina. 
Si los alemanes logran apoderarse dt 
la ciudad, el efecto moral s e r á enorme, y 
lo mismo ha de suceder si fracasan en 1? 
empresa, aunque l u r - o nieguen que su 
propós i to eirá ta m'-iw-ionada conquista. 
• De esto ya se va haciendo cargo todo el 
mundo, y ' l a expectac ión despertada po; 
e¿a lucha es grande, estando completo 
nferité justificada. 
• » • 
Los d e m á s sucesos que se desarrollan 
en otros parajes han perdido en obsolut* 
su i n t e r é s ai lado del sangriento episodio 
(fue se vent i la en la derecha francesa. 
No deben, sin embargo, echarse a q n é 
líos en saco roto, porque los progresos de 
los rusos en Asia son un factor importan-
te que ha paralizado, desde, luego, otra.*-
inic ia t ivas . 
L a ex tens ión misma del frente en qm 
operan los Imperios centrnles y sus alia-
d-os hace que sea m u y difícil no tener al-
guna vez u n punto débil , y si sus advei 
sarios saben aprovecharlo, puede inte 
Ti-umpirse la serie de sus t r iunfos . 
És to nos lleva n pensar que sus esfuet 
zos en Francia han de alcanzar una inten-
sidad m á x i m a , porque les interesa gran-
demente demostrar que su poder no su 
fre menoscabo. 
ftu v ic tor ia en los Balkanes les a b r i ó 
el caonino a Oriente y contuvo a Greda 
y Rumania . Quién sabe lo que p o d r í a su-
ceder s i no venciesen en Francia . 
Por eso m i r a n todos con ansiedad hacin 
las m á r g e n e s del Mosa y hacia los panta-
nos de la Woewre, que, cubiertos de'nie-
ve, pneden ayudar mucho a la defensa del 
suelo f rancés . 
Allí es posible que se inicie el final d" 
esta horr ib le tragedia. 
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D I A P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
uVÍADIlll), 11.—La « b a c e t a » de hoy piu-
b . ica las saguiem.es diaposioiones: 
L>e la PresiUenuia.—Heail deoreU) admi-
- iLeiido l a d inns ión dial cargo de goberna-
u o r c iv i l ne Maüiud a don F e r n a n ü o Me-
nno, lüonde de bagasia. 
Otro nomi i i anau para dicho cargo a don 
Aiejaudru noseno. 
. .ue tionernacion.—dieal orden deciaian 
ao que &i arDiirao úé peaje y rodaje e.. 
i lügal , y prohiiDienuo su e x a c c i ó i L 
ue Estado.—Anunciando que ei Gobier-
no de U i m a m a r c a h a p-onibiao ia expol-
iac ión de c a r t ó n p a r a WCUXJG y pisos y ú^x 
caí-ton en b in to . 
En ia ^res i tencia . 
E l conde de Komanones, en su convélisi-
oion con los penodisias, mauilesio q u e 
no es cierto que ei uooiemo <uenian tt&¿ ̂  
decretado la p roh ib ic ión en absoluto ue 
l a i m p o r t a c i ó n de la naranja , pues seguí 
telegrama del embajauor de lispafia e. 
Ber l ín , l a p roh ib i c ión alcanza soktmeni. 
a l a mandar ina . 
•Confirmó que Tequerido el s e ñ o r López; 
Muñoz por e l presidente del Consejo, na-
b í a aceptado a q u é l la r e p r e s e n t a c i ó n de 
E s p a ñ a en Portugal . 
Es el p r i m e r caso—decía el conde de Ro-
manones—de que un ex minis t ro de Es-
tado vaya a ocupar una L e g a c i ó n ; pero 
el s eño r López Muñoz , ante las indica-
ciones del, jefe del Gobierno, se p r e s t ó a 
d e s e m p e ñ a r l o , dando una prueba de su 
lealtad po l í t i ca y un ejemplo de sacrificio 
que no o l v i d a r á el conde de Romanones, 
y por el cual le q u e d a r á muy agradecido. 
A d e m á s de este nombramiento s e r á 
firmado ei del nuuques de Vi l las inda para 
la Embajada de Rusia. 
Hace unos dos meses que h a b í a presen-
tado la d imis ión de este cargo el conde de 
Cartagena. . 
No es cierto que &] m a r q u é s de Vi l la lo-
bar esté designado para otro cargo, pues 
c o n t i n n a r á en Bruselas prestando, con el 
celo que le es habi tual , servicios insusti-
tuibles. 
Refir iéndose de nuevo el conde de Ro-
manones al nomhiMimiento del s e ñ o r Ló-
pez Muñoz , dijo qüe en pol í t ica , antes que 
las conveniencias personales, e s t á n los 
intereses del p a í s y los del par t ido, si 
bien en este casó la L e g a c i ó n de Por tu-
gal puede tener para E s p a ñ a la impor -
tancia de una Embajada. 
Respecto a los sucesos de La Unión , 
dijo el conde que para él no h a b í a m á s 
verdad que la oficial, mientras no se de-
mostrafie que era inexacta. 
El Gobierno e s t á dispuesto a no o m i t i r 
n i n g ú n t r á m i t e para ac larar lo que haya 
sucedido, y as í man i f e s tó el min i s t ro de 
la Gobernación* a l a Comis ión de obreros 
de L a Un ión aue ayer le visi tó. 
A l i rmo que la r e l ac ión exacta de muer-
bcÉ a consecuencia de los sucesos de La 
Unión, es la misma que hizo p ú b l i c a el 
Gobierno. 
Falsear la verdad en un punto tan p r i n -
cipal, s e r í a inút i l—dijo el conde—, siendo 
de tan fácil c o m p r o b a c i ó n . 
Hablando de los sucesos de Barcelona, - lEstudiia ias ireformas de Giuerra, y afir-
mani fes tó el jefe del Gobierno que se ha 
exagerado acerca de la ag i t ac ión , obrera 
en la capital catalana, f u n d á n d o s e pa ra 
ello en las referencias que le facilitó .ave? 
un diputado conservador. 
Este ú l t i m o estuvo el d ía 9 en Barcelo-
na, observando completa t ranqui l idad en 
la poblac ión . 
Agregó el conde que sigue funcionandi 
con verdadero fruto la. Junta de fleten. 
Hasta ahora han llegado a un acuerno 
en lo referente al transporte de trigos. 
E s t á pendiente de reso luc ión un punte 
difícil, que es el relativo al acaparamien-
to de cereal, que ha motivado algunas 
discrepancias. 
El cr i ter io del Gobierno es que consti-
tuye acaparamiento toda cantidad de t r i -
rn que exceda de lo que el cosechero o el 
intermediario necesita para sus atencio-
nes y que és tos tengan acumuladas ocho 
meses de spués de la recolección. 
El Gobierno tiene i a convicc ión de que 
hay t r igo en E s p a ñ a suficiente para aten-
der a las necesidades del consumo nacio-
nal hasta la p r ó x i m a cosecha. 
En Gobernac ión . 
^ e g ú n informes recibidos en Gotoerna-
•ii'in. ha terminado lia huelga de Valls . 
En La Un ión , 'las Sociedades obreras 
han /puiblicado un manifiesto excitando a 
sus asociados a volver a l trabajo, dand^o 
por tiermiinado el conflicto. 
«Hiausiüte i n i c i a ú v a . 
El general P r imo de Rivera ha vieiia-
ao noy a l minis t ro de la Guerra pa ra o í r e • 
cene, en nombre de un coronel, l.OUU p í -
selas para encabezar una s u s c r i p c i ó n en 
cada provinc ia y regalar cada una a.1 t , -
«ido un submarino-
Las obligaciones del Tesoro. 
La s u s c r i p c i ó n de obligaciones del Te-
soro l i a ascendido hoy a l.übó.oUU pese-
tas. 
El total de lo suscripto asciende ya a 
Ó2.Ó¡-¿.UUÚ pesetas. 
Coincidencia comentada. 
«El Correo Españo l» dice que uno u<j 
sus redactores que acud ió a presencial 
el ensayo de l a opera «Thais» , que se es-
l i e i K i r á m a ñ a n a en el teatro Real, vió 
a íSu Majestad el Rey que presenciaba ei 
ensayo y vió llegar t a m b i é n a i conde de 
Romanones, que celebró con el Monarca 
una detenida conferencia. 
Dice el pe r iód ico que la coincidencia de 
don Alfonso y del presidente del Consejo 
en el regio coliseo fué m u y comentada. 
Alemania en Portugal . 
El m in i s t ro de Por tugal en E s p a ñ a ha 
asegurado hoy que los e spaño le s que resi-
dan en l a vecina nec ión pueden cont inuar 
en ella sin cuidado alguno. 
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La verdad en su punto. 
«La A t a l a y a » de ayer replica a nuestro 
a r t í c u l o d i c i éndonos que desconocemos lo 
que o c u r r i ó en lia po l í t i ca de Santander, 
pero s in destruir n inguna de las afirma-
ciones que h a c í a m o s . Nada tenemos que 
a ñ a d i r , por cuanto no pretendemos enta-
blar discusiones sobre sucesos que acae-
cieron en su tiempo y que ya e s t án juzga-
dos y sancionados por l a op in ión . 
«La A t a l a y a » reconoce que prestaron 
acatamiento a Ja jefa tura provinc ia l del 
conde de la Mor iera y que don Antonio 
M a u r a n o m b r ó al s eño r conde de T o r r e á -
naz subsecretario de la Presidencia y se-
nador vi tal ic io, s in tener con él n i n g ú n 
vínicnlo de oonsanguinidad; y como eso 
era lo que nosotros t r a t á b a m o s de acla-
r a r , nada nos resta decir. De las miserias 
que, s e g ú n «La A t a l a y a » , se desarrollaron 
entre bastidores, y a la í uz ipúMica, coano 
hemos s e ñ a l a d o nosotros, ya sabe el p ú -
bliiioo todo, porque a q u í , afortunadanuen-
•te, nada /tenemos que 'tapar. 
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AYER, EN B I L B A O 
estudio anaii^tioo de dos diferentes asipec-
tos que anaroa e i probliema m i l i t a r . 
'DI] o que mLentras no exista u n a verda-
dera cumipenietraaión entre el elemento ci-
v i l y el aniiúitar, es i n ú t i l pensar en i a re-
o r g a n i z a c i ó n 'del E jé rc i to , porque es té se 
en con; urara falto de anilbiiente. Esa es ia 
priiinei a uabor que hay que nealizar. 
li'ablió de spués de la i n s t r u c c i ó n del sol-
dado, 'diMendo que hoy requiere ¡Siayoa 
p e n e o c i ó n que nunca, poique la gueitra 
se na neclio m á s oiientiíioa. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , l l . - ^ E n el s a l ó n de l a F i la r -
m ó n i c a ha dado esta tarde una conferen-
tia, de ias organiizadas por |el Gentro 
Maurlsta, el notable orador don Alfredo 
Serrano Jover, el cua l d i se r tó acerca del 
lema: «Ejérc i to que necesita E s p a ñ a . 
....sos generales a que debe acondicionar-
su o rgan izacaón» . 
El s a l ó n estaba atestado de públiieo, y 
en paicos y butacas se ve ía a muchas se-
ño ras. 
E! señor Serrano Jover hizo un acabado 
ma que ;ae i n s p i r a r á n en el or i ter io del se-
ño r Maura , que fué aprobado en ¿i Con-
greso, como se demmestra en i a nueva oa-
gaaiiización de lia J dnta de I>efenisa N'aciio-
na i y en la c reac ión ded Estado Mayor 
Ce intral. 
Los polítLcios, para llegar a la reoons-
truoctión dal Ejéro i to , deben empezar por 
cueair aquel aniibiente de c o m p e n e t r a c i ó n 
y, a d e m á s , deben t razar u n a finaládad u 
ias ñ i a s a s coinubatiientes. 
Tra ta lluego del ipoder defensivo de Es-
p a ñ a , y dice que no debe eumpezarse poi 
^as fronteras lerrestres, pues al l í , corno 
son ilos Pirineos, existen abundantes de-
fensas natuiraiLes. -Debe empezarse por en 
jáitoral, organizaudo comvenientemente las 
bases ¡narvaies y llots puertos de refngdo. 
Entona grandes lelogiios a'l valor deíl sol-
dado moderno, y Lermina dioiendo que ei 
E jé rc i to neoesitaiba tener un organásuno 
ipermanenite e •independiente •'deH Paria-
m e n t ó , para (preparar su r e c o n s t i t u c i ó n , 
y que ese organisimo, el Estado Mayoj 
Central, fué el que preaón izó en ed Con-
greso don Antonio <Maura y «1 que se ha 
oreado mercied a su miiciativa. 
E l orador fué muy a p l a u d á d o en dife-
rentes pasajes de su discurso, y a l í ina i 
fué objeto de una 'ealuxosa ovacnon. 
P o r l a noche fué obaequiado ei seño i 
Serrano Jover con u n banquete í n t i m o 
en lia Sociedad B i l b a í n a , organizado poi 
el Comité Maurls ta provinoial . 
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CAMARADE COMERCIO 
Ayer tarde, bajo la presidencia del señe. 
Pé rez del Molino, ce lebró ses ión reg ía -
l a . i n a r i a la C á m a r a de Comercio. 
iSe dió lectura a l ac ta de la pasada 
cesión, que fué aprobada s i n enmienda, y 
la C á m a r a q u e d ó enterada del despacho 
de oficio. 
Correspondiendo cesar en sus cargóte 
de representantes de la C á m a r a en la 
Junta de Obras del puerto a los s e ñ o r e s 
Jado, S. Conzález , G a r c í a y Gómez, la 
Junta a c o r d ó iieeüirles: por las secciones 
de Comercio, a Jos s e ñ o r e s Jado' y Gómez ; 
Industr ia , á l s e ñ o r S. González , y Nave-
gac ión , al s e ñ a r GauGÍa (don Francisco) 
•Dió cuenta el s e ñ o r del Campo de la 
a c t u a c i ó n llevada a cabo con mot ivo del 
proyecto de decreto del Gobierno sobre 
depós i tos francos, explicando detallada-
mente a l Pleno las gestiones iniciadas y 
el nombramiento de una Comis ión para 
&\ estudio de la cons t i t uc ión definitiva 
de ,1a Sociedad que ha de formarse. Taan-
bjén se d ió lectura del informe elevado 
por l a C o r p o r a c i ó n al exce lent í s imo s e ñ o r 
minis t ro de Hacienda, acerca del proyecto' 
de decreto, que fué aprobado. 
.Discutida, y vista la impor tancia gran-
de que e n t r a ñ a la propuesta de l a . C á m a -
rá de Comercio de Burgos acerca de la 
cons t i tuc ión de una, Mancomunidad de 
C á m a r a s de Comercio castellanas, se acor-
dó que la Comis ión correspondiente estu-
die detenidamente dicho asunto antes da 
adoptar, un acuerdo definitivo. 
L a C á m a r a a p r o b ó l a l i qu idac ión del 
presupuesto del a ñ o de 1915, y la presi-
dencia propuso, y se aco rdó , que el.so-
brante de dicho presupuesto, cuya canti-
dad es l a que la ley ordena, se dedique a 
fines de cuiltuira y se invdierta este a ñ o 
en dotar a l a Esouela provinciail de-
Artes y Oficios de aquellos aparatos que 
el c laustro de profesores de l a misma crea 
d e m á s conveniencia, para mejor c u m p l í i 
su labor de cu l tura a la clase obrera qm-
aaste a las de dicho Centro. 
•Se a c o r d ó que la C á m a r a estudie la 
propuesta de la Alca ld ía de Villadiego 
que recaba el apoyo de esta C á m a r a para 
la construccipn de un ferrocarr i l de Bur-
gos a Mataporquera, para enlazar en este 
punto con la l í n e a del fe r rocar r i l del Nor-
te de Santander a Madr id . 
iLa Di recc ión general de Comercio en-
vía & esta C á m a r a , para su informe, Ir 
propuesta que le hizo l a L iga Oficial di 
Contribuyentes acerca de las condicio-
nes de fletamento de transportes por mar, 
cuyo t r á m i t e es indispensable para la for-
m a c i ó n del oportuno expediente en dichn 
Direcc ión general. 
E l s e ñ o r presidente da cuenta de haber 
sido .puesta en vigor, en 1 de marzo, una 
ta r i fa especial para el transporte de ma-
deras desde este puerto a Salamanca, 
Zamora, Plasencia y otras plazas, que te-
n í a solicitada, esta C á m a r a de Comercio, 
y por la cual se rebajan las tarifas ante-
riores para el transporte de dichas mer-
c a n c í a s a las citadas ciudades, lo que co-
n r 
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DE LA Gl 'ERRA EU'ROPEA.—El lenhode Liüe, qm- t-slaba en c o m l r a c c i ó n 
i nundo los alemanes, ocuparon la ciudad y que lo lian terminado suntuosa-
mente, inaugurándole con una de las compañías dramáticas más importantes 
de Alemania. 
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m u n i c ó oportunamente la C á m a r a a los 
almacenistas de maderas de esta ciudad, 
en cuyo acuse de recibo felici taron a la 
C á m a r a por sus gestiones. 
Taimbién se dió cuenta die que, a ins-
tancia de la Casa Valle Va l l i na y Fei -
n á n d e z , que tiene en esta ciudad el depó-
sito de sidra, se h a b í a solicitado del ferro-
ca r r i l del Norte una t a r i f a especial des-
de Santander a Madr id , y que dicha Com-
p a ñ í a fer roviar ia h a b í a accedido a los de-
seoe de la C á m a r a , a cuyo efecto hab í a 
publ icadn y a en Ha «Gace ta de Madr id» la 
correspondiente pe t ic ión de tarifa, que 
s e r á ptfesta en vigor en breve. 
Se a c o r d ó telegrafiar a la Casa de P i -
nillos y C o m p a ñ í a , de Cádiz, hac i éndo le? 
presente el sentimiento de este comercio 
por la p é r d i d a del hermoso t r a n s a t l á n t i -
co « P r í n c i p e de As tu r i a s» . 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i 
tismo. reuma, gota, mal de piedra. E 
mejor dicolvente del ác ido ú r ico . 
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L O T E R I A 
Nuestros grabados. 
I Los" que pubilicamos hoy QpmFespoawjiei 
! all flamante teaitro de L i l a , oiudad f r a j w 
I sa tomada por dos aleiman©». 
El. edificio en icuestión ese h a b í a coariien, 
¡ zado a cons t ru i r por una Empresa fi ajl" 
cesa antes de estallar el conflicto euroipeo' 
q u e d á n d o s e a medio hacer por haber 3„;i.; 
dhado al caanpo de bata l la todos ios fr^¿ 
ceses ú t i l e s (para e l servicio milártair y lSW 
obra que, en aquiella ocas ión , no íiiilü';, (|.¿. 
servar pa ra nada. 
Mas una vez tomada l a eiudail | ^ , 
germanos, y conociendo éstos qne su 
t a n d a all í hab í a" de sier ¿o stifi'cieinímiei^ 
te l a rga /para dar témauaiib all teatro en 
cons t rucc ión , pusieren manos a la obra 
y a ila hora presente el teatro de U:i.a' 
como puede verse en Jas fotograf ías , es 
un imagnífico inmueble, con todo el 
fort» y lujo apertieciíbles, donde e3 arte m. 
qu i tectónico resplandece por \o belld ¡le ia 
o rna imen tac ión , elegante y severa, y ^ 
el guuto con que se han ejecuitado haa , 
los menores detalles de la soberbiia ooinfr 
t r u c c i ó n . 
No hace mucho tieímipo, y para inaugu-
rar te soleonnemente, ha debutadn on él 
una c o m p a ñ í a a!i€tmana, comipuesta de 
las actrices y actores niiás en boga, 
e s t á haiciendo en l a ciudad francesa uaia 
provechosa c a m p a ñ a . 
Visto lo cu all, tentados estamos de ase-
gura r que veri araos con guwto que Jos teu-
iones ' tomaran Santander, a ver si era ua 
de los fuertes golpes de m a r que el «Cha -1 hecho la rea l i zac ión del proyecto de tea-
ssehill» h a b í a recibido. La carga comenzó ¡ t r o , del que tantos a ñ o s hace que se'ha-
a correrse y se rompieron varios de los b ¡ - t i la en «o ta ciudad, s in que nadie be bava 
dones de gases asfixiantes. 
La tr ipuilación a b r i ó una de ias escoti-
llas y no pudo resistir e! efecto de los ga-
ses, viendo entonces nuestros compatrio-
tas correr colmo alocados a los del buque 
en peligro, t e rminando i a gente por re-
fugiarsie ieñ Oa proa. 
E l c a p i t á n del «Chasseliill», d á n d o s e 
altrevido a ponerlo en p r á c t i c a . 
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Estudiantinas y rondallas. 
POR TELÉFONO 
V A L L A D 0 L 1 D , l l . - ^ H o y , pol- la H K I l U l -
cuenta deLriesgo que supoaiía La perma- na, ha estado la rondalla «Sotileza... & 
nencia en el barco, o r d e n ó que se arriase 
un bote, y en tres viajes distintos, y s in la 
menor novedad, los 32 hombres de la dota-
ción lograron ganar el « M a r Adr iá t ico» , 
en el que quedaron instalados. 
E i cajpitán diell vapor i n g l é s d i jo a l de: 
esa cajpáta!, v is i tando lia Acadeania de Ca-
balliería, siiendo irecibida en ella con gran-
de agasajo. 
Esta noche ha celiebrado su anuudadíj 
concierto en el teatro de Calderón , con-
siguiiendo reuni r en él a das m á s ilisuu-
españo l que el «Chassebil i» h a b í a sufrido guá jag fami'lias valMsoletanas v a un nu-
irapcrtanteio a v e r í a s en el t i m ó n , a b n é n - nueroeís imo públllco, que Ja a p l a u d i ó con 
dosele, a d e m á s , xina vía de agua. E l Du- .entusiasmo delirante, 
que ing lés .se h u n d i ó como a las tres ho- ¡ La ran.rtalla sale de é s t a en al tren co. 
ras de hatoer srdo abandonado por sus t n - pr60 ,d,e iesta noche, parS llegar a Torre, 
pu'lant.es. ; Javega en las primeras horas de Ja mafia-
E l «Mar Adr iá t ico» s iguió viaje hasta . ñ a del domingo, deitemiendose all í ©1 tiemi-
llegar a Cibrailtar, donde desembarcaron po necesario .para tomar el corto d(e Bár-
P O R TELÉFONO 
MA1.FÍID, 11.—En el sorteo de la l.ote 
ria verificado hoy, h a n resultado premia-
dos las siguientes n ú m e r o s : 
Con 120.000 pesetas. 
6.780.—Palma y Madr id . . 
Con 60.000 pesetas. 
25.006.—Burgos y La Línea . 
Con 25.000 pesetas. 
16.674.—Cádiz y Madr id . 
Con 2.000 pesetas. 
28.244.—Barcelona. 
21.775.—Bilbao y Sevilla. 
17.507.—Barcelona y Madr id . 
19.866.—Barcelona y J aén . 
5.377. —B are e lo na. 
16.485.—San S e b a s t i á n . 
8.325.—Madrid y Zaragoza. 
29.395.—.Barcelona. í 
8.892.—Madrid y La Linea. 
23.231.—Cádiz y Madr id . 
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os, náuifragois, agradecíd ís imois al exce 
aiente (ComiportcUmiento de los españolles, a 
qudenes prodigaioai toda clase de elogios. 
El capi-tán del (puerto, que telegrafió la 
noticia a'l Gobierno inglés , d ió t a m b i é n lias 
gracias a .la do tac ión del « M a r Adr iá t ico» . 
E l «•Ghadsehill» fué apresado a'l p r inc i -
pio dfe Illa guerra, y conducido a Pemam-
¡ buco, por un buque a l e m á n armado en 
: corso, que antes h a b í a dado caza a dos 
; t r a s a t l á n t i c o s , uno ' inglés y otro f rancés , 
j Vendido a una C o m p a ñ í a inglesa," con-
| t i nuó navegando por distintos mares sin 
' contratiempo alguno. E l viaje anter ior al 
! en que se ha ido a pique, y marchando de 
, C é n o v a a. Nueva York , el «Chassebi l i» sal-
. v.ó a la t r i p u l a c i ó n de un barco ameri -
cano. 
' Agradecido el c a p i t á n de éste, r e g a l ó a 
su comipañero u n .com(pás mar ino , que es 
1 el miiamo que di caipitán del buque ing lés 
ha regalado ahora al del « M a r Adriátáico», 
a d e m á s de una preiciosa pistola, de sa lón 
I v 1.000 balas. T a m b i é n hizo dlifierentes ob-
a oficial idad del va-
E L «MAR ADRIATICO» por espaftoJ. 
A bordo del « M a r Adriá t ico» se encuen-
Hftbldndo con IR oflcidlídRd. 1 b u ^ ^ a í m S ^ ^ á ^ a o . 
cena, que llega a Santander a las din y 
diez, 
« * « 
S e g ú n nuestras noticias, el resibimien-
ío que se prepara a «Soti leza» hoy, a su 
llegada a esta'ciudad, s e r á verdadenunen. 
¡te magn í f i co . 
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La Asociación de Caridad. 
Donativos recibidos para «La Caridad 
de Santander». 
Pesetas. 
Suma an te r io r 29.708,40 
F a m i l i a de Cabrero 1.000,00 
Don J e s ú s Grinda 100,00 
Viuda de Uzcudun 125,00 
Don Santos G a r c í a .García 200,00 
Don Bonifacio Alonso... . . . . . 100,00 
C o n g r e g a c i ó n de San Luis . . 802,00 
Don Eduardo Dou 100,00 
Don Juan José Quijano.. . . 150,00 
Tota l 32.285,40 
Los donativos se admi ten en el despacho 
del s e ñ o r gobernador y en el escritorio de 
don Is idoro del Campo. 
DE LA GUERRA EUROPEA.—Ei hal l del teatro de Lille, empezado por los 
franceses y ampliado y terminado por los alemanes, 
Buque inglés en peligro.—Llevaba gran 
cantidad de pertrechos de guerra.—El 
«Chassebili» se hunde a 600 millas de 
Nueva York.—Los tripulantes logran 
salvarse.—El barco inglés fué apresado 
al comienzo de la guerra.—Pruebas de 
agradecimiento. 
• Ayer por la m a ñ a n a e m r ó en este puer-
to, •procedente del de Burdeos, el vapor 
e s p a ñ o l de l a m a t r í c u l a ^ d e Bilbao, «Mar 
Adr iá t ico» . E l buque p a s ó por la tarde al 
dique de Camayo, donde le s e r á n repaci -
das unas pequexias ave r í a s . 
E l c a p i t á n y los dos pr imeros oficiales, 
con quienes tuvimos el gusto de hablar, 
nos l u i r r a r o n un episodio m a r í t i m o digno 
de ser conocido por nuestros lectores. 
E l d í a 14 del p r ó x i m o pasado mes de 
enero, el «Mar Adr iá t i co» sa l ió de Niíeva 
York con rumbo a Barcelona. 
A los cuatro d í a s de n a v e g a c i ó n el va-
por e s p a ñ o l d iv isó a un buque de g ran 
tonelaje que t en í a izadas las banderas del 
Código internacioinal, y con las que de-
mandaba auxi l io . 
En aquellos momentos se desencadena-
ba u n for t í s imo temporal del Noroeste, 
que i m p e d í a acercarse a l buque en peli-
gro. Sin embargo, el «Mar Adr iá t ico» , por 
orden de su c a p i t á n , forzó la. marcha pa-
ra ver s i lograba socorrer a los que se 
encontraba en t an serio peligro. 
A pesar de sus b u é n o s p ropós i tos , kM3 
e s p a ñ o l e s tuvieron que quedar.se a a lguna 
distancia del buque n á u f r a g o , que resul-
t ó ser el de l a m a t r i c u l a de Londres «Cha-
ssebi l i» , de 7.000 toneladas y con un andai 
aproximado de trece mil las por hora. 
Por medio del te légrafo de séftales, 1 i 
«Mar Adr iá t ico» m a n i f e s t ó a ¡os del ya 
por ing lés que no Ies era posible ácüd i 
en su ayuda en aquellos i iu4an¡es ; pero 
que no les a b a n d o n a r í a n por ello, y q u e 
en cuanto amainara un poco el temporal 
i r í an en su anxi l io . 
L a s i t u a c i ó n en que se e n c o n t r ó b a en-
tonces el barco españo l era 40° la t i tud 
Norte y 63u longitud Oeste, o sea a unas 
(iOO millas del puerto de Nueva York. 
Luego, y empleando el misaiu p íocedi -
mieato de las banderas, los del uMar 
Adr iá t ico» preguntaron a l buque inglée 
qué clase de carga c o n d u c í a n , respondién-
doseles , que pertrechos de guerra, Gonsifi 
tentes en c a ñ o n e s en piezas -sueltas, bido-
nes de gases asfixiantes y gasolina y g r a n 
cantidad de torales de acem m r a la fa-
br icc ión de balas, y que el importe del 
cargamento no bajaba de veinte millones 
de pesetas; a ñ a d i e n d o que se d i r i g í a n de 
Nueva York a E l Havre. 
A las veintiocho horas de estar el «Mar 
Adriático» cerca del vapor i ng lé s , cedió 
un tanto el temporal; pero a consecuencia 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Alejandro Corral Alemán 
que falíedó en la Habana el 13 de marzo de 19 í 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T t . I . JE*. 
Su esposa doña Esther do Castro; su padre don J o s é Corral García; sus her-
manos doña Mar ía Concepción, don J o s é Isaac, doña Inés, doña María 
Dolores y doña Clotilde Corral Alemán; hermanos políticos don Arse-
nio López y don Oscar Ferreira, y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana lunes en la iglesia de Santa Lu-
cía, capilla de los Padres Carmelitas e iglesia del Sagrado Corazón, serán 
aplicadas por su alma. 
Santander, 12 de marzo de 1916. 
Los e xcelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y arzobispo de Bur-
gos; los excelentísimos señores obispo de Santander, Madrid-Alcalá, Ovie-
do, y el excelentísimo e i 'ustrísimo señor obispo diocesano de la Habana, han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A G t t I N A C O - 0 C U U S T A 
Consulta tís dioz a una y dt trot a MI I< 
« I . A N f t & HUMiKRO S í , f.» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
do la Fatultad da Modlolna d? Madrid 
Consulta de diez a ana y tres e sel*. 
Mwcaoda Prlmora. 10 y l í .—Tolífoom 1«R 
J o s é Paiacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general— 
fermedades de la mujer.—Inyecciooefi 
606 y sus derivados. 
Consaita todos W d í a s , ds v-ncfl 
día a ana, exceptó loa di*4K tesií»^ 
ANTONIO A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto»—Enftrmtdadot do la mujtr— 
urinarlao. 
*MOft i l i M A L A N T i , I I , i . ' 
Víae 
A B I L I O L O P E Z 
Partoa y enfermedades de la mUl*T'*M 
Consulta de doce a dos.--Teléfono ÜÚDÍ-
« é w o a Orefts. »¡6m<pp« 9. srln»!»1* • 
¿Os guata el picante? Pedid en ultraf118 
riñon las «alegrías» marca ULEOIA-
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EU PUEBLO CÁN+ABRO . 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
9 
KTI ]FI ¿¿IÁT, nAimninont u.^o <i« ! 'n^s. ^ lliaiS de la noche, hora en que nio Lanabe, Oregorio Silo, Enr iqi ie Ca&-! ] 
f ' L J . t ^ H o r P « á r r r í h ó & un ü v ión : Uegai^m-os,. p a m aoordar Ha aoti tud en tro, J-oaqum Cimz, Juan R o d r í g u e z , Jo.se ció 
^ T Í ^ Í T n^ul^L qxm 'deive mlocarse M C o r p o r a c i ó n unte l l p r n á n d e z , Eduardo Rrvas, A u r e l i a ñ o So- y 
POR T E L E F O N O 
Enver-Pachá, de wiaje. 
y n despacho recibido en Ginebra, en-
•ndo allí desde Constantinopla, asegura 
ue Envei'-'Pa.chá ha llegado a da Meca 
con Djenia i - l ' achá , p a m visi tar la tumba 
del Profeta. 
El bloqueo de Inglaterra. 
Noticias de Nueva York recibidas por 
• «DaUy News», dicen que el Gobierno 
«'lemán ha decidido proc lamar el bloqueo 
ntegral de las islas b r i t á n i c a s por me-
Hiode sumergibles y minas submarinas 
Dos zeppelines destrozados. 
Días pasados cayeron violentamente en 
territorio belga dos zeppelines destroza-
^Casi todos los t r ipulantes perecieron. 
Los restos de los di r ig ibles h a n sido en-
viados a Alemania. 
Comentario de «Le Temps». 
«he Temps» sostiene.que todos \cm ata-
aues alemanes han fracasado. 
El enemigo no l l e v a r á a nuestro frente 
más cañones de los que dispone hoy, n i 
contará con m á s a b u n d a n c i á de hombres 
v municiones que loe que hoy posee, y, 
¿in embargo, no ha podido avanzar m á s 
q̂ je rn una p e q u e ñ a ex tens ión , despro-
porciimada con sus p é r d i d a s . 
Según «Le Temps» , en Alemania co-
mienza a darse cuenta de la s i t u a c i ó n , y 
para calmar la ansiedad, se h a n reliza-
Afí estos ú l t imos esfuerzos. 
COMUNICADO B E L G A 
E) Estado Mayor general del e jé rc i to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
•«Recíprocas acciones de a r t i l l e r í a , sobre 
todo en la región de Dixmude y m á s al 
Norte.» 
Los buques alemanes incautados. 
Los buques alemanes internados en los 
puertos de Portugal y sus colonias eran 
3íi. con 94.758 toneladas. 
Casi todos ellos son vapores que des-
plazan de 2.000 a 7.000 toneladas. 
¿Irán hacia Belfort? 
Dicen de Londres que es probable que 
los aieananes, en vis ta del fracaso sufr i -
do ante Verdun, intenten una d i recc ión 
eobre Belfort. 
iDurante la semana ú l t i m a los aviado-
res alemanes han llevado a cabo muchos 
reconocimientos en aquella reg ión . 
Esta es la advertencia o rd inar ia de los 
ataques alemanes en perspectiva." 
El bombardeo de Metí. 
Telegrafían de P a r í s que a pesar de lo 
que dicen los pe r iód icos alemanes, el bom-
bardeo aéreo de Metz produjo buenos efec-
tos militares, habiendo quedado destrui-
do un tren de municiones y de tropas. 
La actividad naval alemana. 
El «Daily Mail» publ ica u n despacho de 
Aanstjerdam diciendo que, s e g ú n noticias 
de Imuiden, la t r i p u l a c i ó n de u n vapor 
pesquero que entro en el puerto de Cla-
ras vio el lunes, delante de la is la de 
toíscholliing, una flota de 50 grandes bu-
i ques de fuerra alemanes, seguida de oiu-
raerows barcos y submarinos y de dos 
Mppelines. , 
Créese que esta act ividad naval tiene 
por objeto intentar romper el bloqueo i n -
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por e l Go-
bierno francés a las tres de l a tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Al Norte del Aisne, d e s p u é s de haber 
bombardeado ayer durante varias horas 
nuestras posiciones entre Troyon y Be-
rri-au-Bac, los alemanes han desemboca-
do en Ville-au-Bois y atacaron el salien-
te formado por nuestras l í n e a s de Bois 
Buttes. 
Después de un combate encarnizado fué 
rechazado el enemigo del saliente Noro-
este y de la parte Oeste del bosque que 
había logrado ocupar. 
Al Oeste del Mosa ios alemanes lan-
zaron, durante la noche, furiosos ataques 
al Sudeste de Bethuicourt , contra l a s t r i n -
oheras que ladean la carretera de Be-
thuicourt a Chattaucourt. 
Un contraataque inmediato nos ha de-
vuelto enteramente una importante zapa 
donde el enemigo h a b í a conseguido pe-
netrar. 
Al Este del Mosa el enemigo l i a redobla-
do sus esfuerzos ante el pueblo v las ver-
tientes del fuerte de Vaux. E l bombardeo 
siguió toda la noche con gran vioJencia, 
y los ¡asaltos de in fan t e r í a se han m u l t i -
nlicado contra el pueblo, a r ru inado pol-
los obuses. 
El enemigo se a p o d e r ó de algunas casas 
al Este de la iglesia. Todos sus esfuer-
zos se estrellaron contra la parte Oeste, 
que conservamos. 
Después de varios ataques realizados 
contra las vertientes del fuerte, los ale-
maneis hicieron algunos progresos, pero 
las tentativas para llegar a las a lambra-
bas que 6e extienden delante del fuerte 
lerou detenidos por nuestro fuego. 
En el Woewre el bombardeo c o n t i n ú a 
con g r an intensidad entre Eix y Moulau-
ville. 
En Lorena nuestro t i ro de a r t i l l e r í a cau-
só grandes d a ñ o s en las defensas alema-
nas de l lembermeui i . 
En los Vosgoe c a ñ o n e o m u y activo a 
Oeste de Thonr y al Este de T h a n n . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte o f ic ia l : 
•«Hemos bombardeado con éxito varios 
depós i t o s y estaciones ferroviarias, a es-
paldas de las posiciones alemanas. 
Los 31 aparatos b r i t á n i c o s que efectua-
ron la a c c i ó n han regresando indemnes 
a sus acantonamientos. 
E n combate aé reo cerca de Dourmont, 
cayeron a t i e r ra u n av ión a l e m á n y otro 
inglés . 
Bechazamos un ataque de los alemanes 
contra el reducto de Hoheuzollem. 
•Continúa el duelo de a r t i l l e r í a por am-
bas partes, part icularmente en el .reduc-
to citado. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to raso: 
uEn el Strypa superior nuestros explo-
radores dispersaron a grupos e n e m í g o i 
al Este de Kosloft. 
Los aieananes efectuaron un comtraata-
que, que fué rechazado con grandes pér-
didas. 
En el C á u c a s o .seguimos la pe r secuc ión 
del enemigo .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
«Los regimientos de Sajonia han toma-
do por asalto, con escasas p é r d i d a s , las 
bien fortificadas posiciones del trozo de 
bosque del Sudoeste y Sur de Ville-au-
Bois (20 k i l ó m e t r o s a l Sudoeste de Beims), 
en una ex tens ión de 1.400 metros y una 
profundidad de cerca de u n k i lóme t ro . 
Doce oficiales y 725 soldados ilesos ca-
yeron en nuestras manos, a s í como un ca-
ñón revólver , cinco ametral ladoras y 13 
lanzabombas. 
En la o r i l l a occidental del Mosa han s i -
do dbesailojados. Jos f raniceses de 5 as ú l t i -
mas posicionies que conservaban en los 
bosques de Boben y Cumieres. 
U n contraataque del enemigo al Sur del 
bosque y contra nuestras posiciones m á s 
a l Sudoeste fué detenido po r nuestro 
fuego. 
A l Oriente del Mosa se h a n s e ñ a l a d o 
violentas acciones de a r t i l l e r í a , a l Norte 
de Bras y en los alrededores del pueblo y 
fuerte de' Vaux y en varios puntos de la 
planicie de Woewre. 
No hubo acciones decisivas de infante-
r í a . Sólo durante La noche fué sangrien-
tamente rechazado un ataque aás l ado por 
sorpresa, que intentaron los franceses 
contra el pueblo de Blancée.» 
P A R T E A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
« F r e n t e i ta l iano.—En la reg ión costera 
fué t a n violento como ayer el fuego de la 
a r t i l l e r í a enemiga. • ¿. . 
E n el sector de la planicie de Doberdo. 
combates de a r t i l l e r í a y con granadas de 
m a n o . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«En Bélgica, t i ros de d e s t r u c c i ó n con-
t r a las tr incheras v ramales del enemigo 
en Steentraete y alrededores de W v -
choote. . . . 
En Artois, en ios alrededores de Neu \ i -
lle, hicimos saltar una mina , de la cual 
ocupamos el hoyo. 
Ent re el Somme y el Oise bombardea-
mos las organizaciones enemigas de Her-
becourt, Lancourt y Beabraigne. 
A l Norte del Aisne, c a ñ o n e o m u y vivo 
en .Síteentraie-te y alrededores de \Nys-
Bois. " ' V , , 
En la or i l la izquierda del Mosa, accio-
nes de a r t i l l e r í a . 
En la o r i l l a derecha, bombardeo muy in-
tenso en la reg ión de Douaumont y m á s 
lento en el resto del sector y en Woewre. 
E l enemigo no ha realizado n i n g ú n ata-
que de in fan t e r í a én el conjunto del 
frent(? • 
Se«ún nuevos informes, los asaltos in 
fructuosos del enemigo contra nuestra!-
tr incheras a l Oeste de Douaumont fueron 
m u v mor t í f e ros para los alemanes. Ata-
caron varias veces en columnas de a cua-
tro filas, siendo segados por nuestro fue-
go de a r t i l l e r í a v ametralladoras, que 
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x Futbolerias. 
m futbolistas e s t á n in t e r e sad í s i -
' ns en la marcha del campeonato de se-
sunoa categor ía ; por eeyo les voy a dar a 
'•nocer la marcha del campeonato en Viz-
gya , por creer que es la que m á s les inte-
c a v t ' fu*8*0 que (V11 «J c a m p e ó n de Viz-
Aya aeberán juga r la semifinal para con-
ser finalista. 
Hilbau es tán tomando parte once 
Por el resumen de puntos que a q u í ve-
ré is , pod ré i s apreciar que a la cabeza de 
todos marcha la «Sociedad Deportiva de 
Deusto», a quien le faltan solamente j u -
gar tres partidos con los Clubs « F o r t u n a » . 
«Erand io» y «Llavines». Puede darse po¡ 
c a m p e ó n al «Deusto», en vista del n ú m e n 
de puntos que lleva, a no ser que en lo.c 
par t idos que le faltan por j u g a r le salgan 
las cosas a l revés. .Unicamente el «Fortu-
na» puede hacer que el «Bambino» empa 
i te con el «Deusto». 
Clnh — c o i , c t i i w j i í u c u i u o i L f  i 
• uns en el mencionado campeonato. . He a q u í eJ estado del campeonato: 
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rioree J ^ g a n en Bil'bao los Clubs ante- y «Ariñ Spor t» , que, por cierto, reapare-
J. p ' ^usto" contra « F o r t u n a » , «D. P. ce d e s p u é s de una temporadita de ausen-
"Asociapv Eran(IÍ0)' Y «Acero» contra ola por Jos campos. S a b r á n demostrarnos "-'ación» 
(1e abíü11?.6011^0 ^ " n i n a r á a mediados 
P^de D r f m 0 r tanto' nuestro « B a c i h g » ya 
''esta- t i P n a i 1 S e en:el Poco ü ^ P 0 <1U€ le 
Suficiente Uri para «n t r€nArse ; 66 
P¡ers cf, pafa ^ue, obl igando a sus equi-
"^eusto!, entrenen para v é r s e l a s con el 
cada cfñt ^ oeuPa ré de lo» part idos que 
ú^ cam eíle pendientes y del estado 
ca^peonato en San S e b a k i á n . 
El "Racin. Los Partidos de hoy. 
P0 do* ni T!»1*16 da Para h o y e n su cam-
de e n ™ ™ ' <íU€' e in ¿ v d * alguna, 
los coMpr^-'"6!^08' dada ^ igualdad de 
y "Striv^ nt.e.8- Lo8 infantiles «Tigran» 
entre el líi6!11"1611 « a n a s , y el segundo 
(fClub Deportivo» (primer team) 
que son suficientes pa ra q u i t a r ilusiones a 
a l g ú n Club. 
Si el tiempo nos a c o m p a ñ a , es de espe-
ra r que pasaremos u n a buena tarde en el 
campo del «Bacing». 
A M A Y A . 
Entrenamiento. 
E l «Bacing» c e l e b r a r á esta m a ñ a n a en-
trenamiento, a puer ta cerrada. Los juga-
dores que a c o n t i n u a o i ó n se expresa de-
b e r á n hallarse en el campo a Jas diez y 
media en punto. Cabarga, Goyena, G. de 
la Torre (M.) , Zubieta, Sierra, L a v í n , 
Buiz, Mateo, Santiuste, Nogués , Bebanal, 
Zera, Ba lbás , Sidney, Bisal y Gaci ( A . ) 
Por no quedar m á s que un mes para 
juífar el campeonato, se encarece a estos 
Mftopea su puntual aatetencia. 
nuestir 
enemigo, que c a y ó , ardiendo, en nuest. 
l íneas .» . 
Llamamiento a filas. 
T e l e g r a f í a n de PáTrís que. el Gobierno ha 
l lamado a filas a todos los pertenecien-
tes a lia quiinta de 1888. 
Contra una escuadra. 
De Noiddieich traaismiten el ságuiente 
parte oficial de Ber l ín : 
«En ila m a ñ a n a del d ía 9, una de nues-
t ras esouaidrillas de hidroaviones a t a c ó 
e n Ka'liiiakra, al Oeste de Varna , en el mar 
Negro, a u n a escuadra rusa, conupuesta 
de u n aicorazado, eimeo destroyers y va-
mos buques mercantes. 
Algunas bomlhas alcanzai-on a los des-
troyers. 
Consejo de guerra. 
Telegra/f ían de P a r í s que m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á u n imiptirtante Consejo de gue-
r r a entre ios aliados, que s e r á presidido 
por e l general Joffre. 
Para asis t i r a ese Consejo ha llegado 
hoy a P a r í s el genierail Porro , jefe del Es-
tado Mayor .itailanio. 
Ecos de sociedad. 
Ayer fueron a d m i n i s t r a d o í j los ú l t imos 
sacramentos a la dis t inguida s e ñ o r a ma-
dre po l í t i ca de nuestro par t icu la r amigo, 
el respetable caijallero don Domingo 
O meta. 
M u y de veras celebraremos no s0 con-
finmen ios temores que abr igan sans alle-
gados y hacemos votos por el resrtablecii-
mien/to de l a dási t inguida enferma, que-
tantas s i m p a t í a s tiene en esta capital . 
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D E B A R C E L O N A 
La huelga general. 
POR TELÉFONO 
BABCELONA, 11.—Cont inúa el paro ge-
neral , aunque con menor intensidad que 
en d í a s anteriores. 
'Durante la m a ñ a n a de hoy se extrema-
ron las precauciones, especialmente en las 
lineaos f é r r ea s de Hospitalet y Moneada y 
en las carreteras que dan acceso a Barce-
lona, porque se h a b í a dicho que los huel-
guistas t ra taban de agredi r a los vendedo-
res de hortal izas que de los pueblos cer-
canos acuden todos los d í a s al mercado. 
Afortunadamente no o c u r r i ó n i n g ú n in -
cidente digno de m e n c i ó n . 
En las f áb r i ca s del centro de la ciudad 
ha trabajado el 60 por 100 de los obreros. 
Los huelguistas del ramo de construc-
ción han publicado una hoja explicando 
la huelga. 
Los obreros del ramo de agua se han 
reunido artocíté para t r a t a r de la huelga, 
y entre pilos p r e d o m i n ó la idea de reanu-
dar ios trabajos. Probablemente m a ñ a n a 
c e l e b r a r á n una r e u n i ó n para votar la con-
veniencia de cesar en la huelga. 
iLos obreros de cons t rucc ión c e l e b r a r á n 
un m i t i n en la Casa del Pueblo para de -
most rar que los patronos pueden conce-
derleH el 50 por 100 de aumento en los jor-
nales, s in que por ello lesionen eus inte-
reses. 
El Juzgado ha puesto en libertad a 17 
de los detenidos, entre ellos a los miem-
bros del Comité de huelga de M a t a r ó . 
Algunos elementos sindicalistas hacen 
gestiones para que secunden la huelgia 
los obreros de los ferrocarriles y t ran-
vías . 
'En Valls han reanudado el trabajo mu-
chos obreros. 
En M a t a r ó só lo huelgan los del ramo de 
tejidos y de Igualada se reciben noticias 
m á s optimistas. 
En el pantano de B i u d e c a ñ a s han .re-
anudado el trabajo 13 obreros, de los 40 
qiíe se h a b í a n declarado en huelga. 
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Caja Postal J e Ahorros. 
Según nos cornunica don Víctor More-
no Alfaro, adminis t rador de Correos de 
esta capital , cumpliendo lo dispuesto por 
real orden de 29 de febrero ú l t i m o , se 
i n a u g u r a r á hoy la Caja Postal de Aho-
rros, siendo las horas de operaciones de 
nueve a trece, devengando u n dnterés dp 
3 por 100, facUi tándose volantes de aco-
rro donde pueden adherirse sellos de c in-
co cén t imos . 
P L E I T O AGRIO 
El Gobierno j l o s bilbaínos. 
POR TELÉFONO 
L a Junta de transportes. 
M A D R I D , 11.—.Se ha reunido la Jmuta 
encargada de 0a r e g u l a n i z a d ó n de Jos 
uansportes, para estudáair la pe t i c ión del 
Ayuratamiiento de B ü b a o de que se le con-
cedan 10.000 toneladas de las 100.000 que 
.os navieros o í rec ia ron para t ransportar 
mib&o 7 ^ 'Par'a ^ a t e j l c w ^ de 
T a m b i é n estudiaron una DroDoai ic ión 
c ^ ! a ñ ¿ o ™ ' i a d a ^ í a c a r E ^ r ? 
i J ^ ™ ^ [ l l ™uni<'>n' faci l i tó :la Jun-
ta una nota ofioLosa denegando la peti-
ción formulada por Jos oo^i . ionados b l 
bainos, por no estair conforme con el es-
piratu m Ja l e t r a del read decreto de 2 S 
actual, que oonistituiyó l a Junta 
'En .la nota dioe t a m b i é n que f ué aootri 
FIÍZ™ *̂1™11!? '1,a d* C ^ a Euilate y C o m p a ñ í a . 
A l enterarse de esta reisoluoión, los co-
imsnonaidos del Ayuntamien to b i lba íno t * 
í ian .considerado bul lados y anuncian ac-
titudes de violiencáa. 
M a ñ a n a vis t i tarán a l oonde de Roma-
nones y el Hunes, en el r á p i d o , saJldráa. 
para Bilbao. 
Lo que dice Sala. 
'MADRID, 11.—Hablando con los perio-
distas, e l directos general de Comercio 
nwaniife&taba que, pa ra él, e ra inexplica-
n.e que los comisionados del Ayuntamiien-
no de Billbao se creyesen ofendidos por la 
./•esolucaón de Ha Junta de transportes 
pues bien c laro e s t á en al deoreto que dio 
viida a l a Junta c u á l e s b a b í a n de ser ibas 
ajüriibu/dones de é s t a y para q u é fines eirá 
ojeada. 
'En cuanto a que se aooeda a la pe t ic ión 
ole Ja Casa Eulate y C o m p a ñ í a , hay que 
tener en cuenta que se t r a t a de una E m 
pj et& que paga su cont iubuoión y qu^ 
por sus coindioi^ones, e s t á dentro de lo quié 
diapone eil rea l deoreto. 
Los comisionados b i l b a í n o s d e c í a n esta 
noicihe que no p o d í a n explicarse esa r i -
gidez de cr i te r io por parte de l a Junta pa-
ra unas cosas y da a m p l i t u d de que ha 
dado muestras p o r a otras, pues d ió en-
trada en da Junta a uin representante de 
•la Lága Nacional de Pjioductores, cuando 
el .real decreto no de conced í a n inguna re-
p r e s e n t a c i ó n . 
Los comisionados h a n telegrafiado a 
Búlibao en t é r m i n o s m u y duros ed resaoJl-
tado de su ges t ión . 
¿Dimitirá el Ayuntamiento? 
B I L B A O , 11.—Ed alcalde de Bilbao, don 
Mar io Arana , que se encuentra en Ma-
d r i d con dos comisionados del Ayunta-
miento, h a .dirigido a l adcalde accidental 
un telegrama, que dice a s i : 
«Rogamos que convoque a ses ión extra-
que 
el desdén con que acogidose al Ayunta -
miento ten su generosa o í e i t a para resol-
ver la cues t ión de Jas suíbsiistenjci'as.— 
¿rana.» 
¿y, s a vez, dos representantes de ias res-
pectiVaiS m i n o r í a s h a n telegrafiado a sus 
oaril91^ionar.ios, d i c a é n d o l e s ; ' 
«Igua"J Q-Pe mis ooumpañeaos de Comi-
tíión'hao.^ con sus respectiivas m i n o r í a s , 
oís ipído qi'16, oeLeibréis una reuniién, pa^ra 
caimi)iiar in^pi^sio1116® a o e i m del aouerdo 
que debe adaptarse en da ses ión extraoi-
dinairia para iprotestar de Ja escandalosi: 
bax-da de que bomos sido objieto.» 
A l circuiair ipor Ballibao l a not ic ia de es 
tos teliegramas ee h a producát lo g r an ex 
ci tac ión . 
Algunos coneejaáes asegUiraban esta no 
abe quie e l Ayuntamien to d i m i t i r í a ea 
pleno. 
Incidente cómico. 
M A D R I D , 11.—AI regresar esta nodhe 
a sus habitaciones ded Palace Hotel los 
comisiionados b i lba ínos , é l s e ñ o r Arangu-
ren p i d i ó al po'itero la llave de su cuarto, 
el l i é . 
Repl icó el poite.ro que deb ía , de estai 
confundido o tener la llave, en su podei-, 
porque é l no la ten ía . Discutieron acerca 
de a i i tenía o no el n ú m e r o 114, in tervinien-
do sus c o m p a ñ e r o s de Comisiócn, para sos-
tener que, efectivamenite, ese era el n ú -
mero ide su cuarto. 
Subieron a él, a c o m p a ñ a d o s por los 
criados, y vieron que eil cuar to estaba 
oííuipadio y cerrado p o r dentio. Ldamacron 
va lúas veces, s i n obtener c o n t e s t a c i ó n ; 
hioieron ifumcionar tel te lé fono in te r io r , 
ron igual r.esud'tado, y cuando ya sie dis-
p o n í a n a derrilbar ia puerta, a p a r e c i ó por 
debajo de ella un telefonema, que d e c í a : 
«De Pamplona. Becuerdos a tus hijos. 
— E l Kaise r .» 
ind ignados , creyendo que se tra taba 
ée una broma, s iguieron golpeando la 
puerta y atrayendo a muohos de los h u é s -
pedes del H o t e l ; pero Ja ú n i c a contesta-
ción fué u n telefonema a n á l o g o . 
P o r fin, der r ibaron Ja puerta, y dentro 
ded cuarto .encanitraron a un hombre, co-
rrectamente vestido, que haibía revuelto 
todas las ropas y muebles del cuarto, va-
ciando Jas maletas del s e ñ o r Aranguren 
y t r a s t o r n á n d o l o todo. 
Conduicide a la C o m i s a r í a , r e s u l t ó lla-
marse J o a q u í n Oía te , y se c o m p r o b ó que 
se t ra taba de un loco. 
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Gonstipados.—Algodón HORLAND, véa 
animólo en ouarta plana. 
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Por la tarde, a las seis y media, esta-
c i n al S a n t í s i m o Sacramento, Rosario —i-i  lectura de un punto de Doctr ina del 
¡Ss, l-rancisoo Sabio, Juan P i t a l ú a , An to - í Padre Mazo. 
MARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Explosión e incendio. 
B I L B A O , 11.—En B e g o ñ a ha ocurrido 
una explos ión en el taller de pirotecnia 
que don Agapito Landa tiene en Zabalbi-
ue, j u r i sd i cc ión de aquel pueblo. 
Por efecto de l a explosión se produjo un 
incendio, que r á p i d a m e n t e p r o p a g ó s e a 
todas las materias i n í l a m a b l e s que se 
guardaban en l a f áb r i ca . 
El ta l ler q u e d ó destruido por completo, 
a pesar de los esfuerzos que los bomberos 
realizaron. 
Las p é r d i d a s son de mucha importan-
cia. 
Palacio destruido. 
M A D R I D , 11.—Telegraf ían de Lisboa 
que u n gran incendio ha destruido com-
pletamente el vajlioso palacio propiedad 
del ex Rey don Manuel . 
Pujol insiste. 
M A D R I D , 11.—Juan Pujol escribe hoy 
en «A B C» que cuando personas califica-
das e s t á n dispuestas a sostener sus acusa-
ciones, no bastan l a negativas, por Colé-
ricas que sean. 
Dice que a d e m á s de los s e ñ o r e s Pru-
charte y Camacho, puede ci tar al dibu-
jante don Francisco Sancha y a l c a p i t á n 
de i n f a n t e r í a de Mar ina don José P í a , co-
mo testigos del hecho de que Lu i s Araquis-
ta in simultaneaba en Londres la labor pe-
iriodística. con ,1a t r a d u c c i ó n y cobro de fo-
lletos anglófi los. 
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mío Jal enea, Jenaro Canuda, J o a q u í n Gar-
cía. Francisco Navarreta, Francisco Gon-
/a,./., Alfonso Paredes, Manuel R a m o » , 
José Manzanares, Demard ino I b á ñ e z 
J o a q u í n P é r e z , José C á n o v a s , Rogelio Pa 
ñ a s , José Antonio Giment, Juan Preter 
Manuel Casudla, M a t í a s R o d r í g u e z , A n -
tonio Guerrero, Francisco López, Manuel 
Sanz, Anton io J. Noceda, Pedro M a r t í 
nez José Ortega López, Modesto Ortiz 
Eladio Vi lá Vendrell , Salvador Pedrino 
Francdsoo Rodr íguez , José D o m í n g u e z Sit 
Alejandro López, Elias S a n t a m a r í a Lu i s 
Borueso, Juan Sel era, Antonio Oliver Jo^ 
sé M a r í n , Antonio Ga rc í a , Modesto Cas-
telmi, Sal-vador Vergas, Antonio Amores 
Jaime Ortiz, S e b a s t i á n G r a b u l ó , Nicasio 
Ibargangoi t ia , Femando Sdsa, Juan A l -
varez, José Tapia, Manuel López y Emi -
lio Gadira. 
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¿Padece usted del es tómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted m á s y cúrese con los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—El Rev ha recibido hoy 
dresaUdÍenCÍa a ^ ^ ' ^ ^ personalida-
M i n i s t i o de Suiza, s e ñ o r M a n g ó l a ; Junta 
del Ins t i tu to de E n s e ñ a n z a , gobernador 
de La C o r u ñ a , que sale hoy para dicha 
provincia ; los diputados don José Jorro 
y don A n d r é s G u t i é r r e z ; <ten Vicente Gay, 
( a i r d r á t i c o de la Universidad de Valla-
dolld, y el min i s t ro de Portugal s eño r Vas-
concelloe. 
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Vida î eligriosa. 
[| nauíraoio del 
P o r Ja Casa de don Francisco Ga rc í a , 
consiginatario en este puerto de l a Com-
p a ñ í a Pini l los , se nos facil i tó ayer da co-
p a del te legrama enviado por Su Majes-
tad a los propietarios del vapor « P r i n c i -
pe de As tu r i a s» y das listas de los pasa-
jeros y tripuilantes salivados del n a u í r a g i o 
del bermoso buque. 
Aujnquie el telegrama y las listas han 
sido y a publicados por el P U E B L O C Á N T A B R O , 
acicedemo» guistosos a darlos de nuevo 
acogida en nuestras columnas. 
H e a q u í los documentos que nos han 
sido remit idos por el s e ñ o r G a r c í a : 
Copia del itelegrama 'dir igido po r Su 
Majestad el Rey a los s e ñ o r e s Pini l los , 
Izquierdo y Coaupañ ía , de Cádiz : 
« L a Reina y Yo, profundamente con-
movidos a l conocer triste not ic ia dei nau-
fragio del vapor « P r í n c i p e de As tu r i a s» , 
•compartimos de co razón el dolor por la 
p é r d i d a de tantas y tan preciosas vidas. 
Le ruego t ransmi ta a das famil ias -de ias 
v í c t i m a s ila e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e 
m á s sincero y de nuestra s i m p a t í a en es-
tos angustiosos m o m e n t o s . — A L F O N S O . » 
* * * 
Pasajeros salvados del accidente sujfrido 
por el vapor «(Príncipe de A s t u r i a s » : 
\De p r i m e r a o í a s e : C. F Delman, E n r i -
que Mioba l l , Leonardo M . Oriogui , Seri-
d ian Mei t icor , Rafaela Ottone e hijo y 
Antonio F. Belande. 
iDe segunda clase: E m i l i o Termiks , Eu> 
genio Sarino, C á n d i d o A y e s t e r á n , Mar ia -
na Vida l , José Viana, Feaerleo Lozano, 
Luciano Unda y esposa y Homero Tu-
dhauetieta. 
'De segunda e c o n ó m i c a : Luciano de 
GonzáJez, Pedro A. Rava, Jaime Grabu-
iosa, Manuel Moi t e , David Gorijo, Felipe 
Gaspar, Jenaro Casanaive y Saturnino 
Casado. 
!De tercera clase: Salvador Bordes, M i -
guel R a m í r e z , Antonio Franco, AMredo 
Comieges, Fernando Uoero, Carmelo Tra-
saila, Auro ra S á n c h e z , Jacinto Limares , 
José Guillanuet, Antonio Contreras, Car-
men F e r n á n d e z , Franciseo F e r n á n d e z , 
Ricardo Rodr íguez , Pedro L . Ruiz, Juan 
de Vera, José Ba'laguero, Salvador Gon-
zález, Salivador Capellino, Santiago Alon-
so, José Panes, José Torres, Adodífo Gan-
día, Pedro Bonet, Migue l Mena, Juan 
Veiras, Anton io Sarme, José S. G a r c í a , 
Vicente Díaz y José López. 
* * « 
Ti-i podantes salvados dell accidente su-
frido por el vapor « P r i n c i p e de As tu r i a s» : 
.RuJino Onzain, Alfredo Dorda, Ro-
mualdo Carmona, Francisco Zapata, Ma-
nuel Zalagaray, Francisco Cotanda, LuiLs 
Este l lé , Manue'lj 'Uria'les, Domingo Cas-
tro, Antonio Gómez, José San Antonio, 
Vioente M i n g o l , Bueaiaventura Roces, Jo-
sé Vides, José Platomas Casanova, Anto-
nio Linares, Vicente Monoho, l-'edro Mo-
reno, Jacinto Linares , Diego Iglesias, Juan 
Gregori, Miguel Lllorca, Juan José Martí-
nez, José López , Vicente Navarro, Utego. 
Rodríguez, Eugenio Goena, José Llasos, : 
Catequesis en la calle de Tetuán. 
Hoy, a las cuatro, en el sailón del C í m i -
lo Cató l ico .de Obreros, ise e n t r e g a r á a un 
gran n ú m e r o de ipersonas ed aguinaldo de 
Reyes, que .las s e ñ o r a s que componen ia 
Catequesis de que se hace m e n c i ó n no 
han ipodido entregar hasta hoy por espe-
ciales circunstancias. 
Sociedad de San Vicente de Paúl. 
H o y , p r imer domingo de Cuaresma, ce-
lebra esta Sociedad de caballeros la p r i -
mera de sus cuatro festividades a n u a W . 
IPor da m a ñ a n a , a las ocho, se d i r á m i -
sa de c o m u n i ó n , en Ja cuail r e c i b i r á n el 
SaiM-amento ios socios y las fami l ias ro-
oonridas, en l a iglesia del convento de 
Nuestra S e ñ o r a y E n s e ñ a n i a . 
A las doce se r e u n i r á n ias cinco Confe-
rencias en j u n t a general en el s a l ó n de 
lía A d o r a c i ó n Nocturna, de l a Catedral. 
lEsta j u n t a es l a m á s interesante del 
a ñ o , puesto que en ellavse exponen ios es-
tados generales de los doce meses del a ñ o 
pasado, y princapalmente porque es cos-
tumbre que la presida nuestro a m a n t í a i -
mo prelado, como as í lo h a r á . Dios me-
diante, en da que va a celLebrarae. 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis, la 
pr imera , hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la. conventuad. 
Misa a las doce. 
P o r la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, la pa r roqu ia l con 
p l á t i c a . 
En la misa de diez, conferencia doctr i -
San Francisco.—De seis a ocho y me-
En la misa de seis h a b r á ejercicios es-
pir i tuales para las criadas y d e m á s per-
sonas que no puedan as is t i r a los de por 
la tarde. 
A las nueve, misa par roquia l con p l á -
tica. 
A las once y doce, misas. 
A Jas tres. Doctr ina a los n i ñ o s . 
A ilas seis y media, ejercicios espiritua-
les, que c o n s i s t i r á n en es tac ión , Rosario, 
p l á t i ca , a cargo del reverendo Padre Da-
vid Gayos; c á n t i c o s y s e r m ó n mora l , a 
cargo del reverendo Padre Pedro V i l l a -
r r í n , t e r m i n á n d o s e con cán t i cos . 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, l a par roquia l y de Cate-
quesis con p l á t i ca . 
A las nueve y media; i n s t r u c c i ó n cate-
qu í s t i c a para los n iños . 
A las doce, misa rezada. 
Por la tarde, a las seis y media, se reza-
r á la E s t a c i ó n , Rosario y ejercicio de la 
Corte de M a r í a , pa ra c o n v e r s i ó n de l o s ' 
pecadores. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve,, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la par roquia l con p l á t i ca . 
Por la tarde, a las dos y media, expl i -
cación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media. C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de M a r í a . , 
A las seis y media, Santo Rosario, con el 
Señor" manifiesto y s e r m ó n de San José , 
por u n reverendo Padre Pasionista. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s -
Misas rezadas, de cinco a nueve, cada me-
dia hora. , ' 
A las siete, la misa de c o m u n i ó n gene-
ral para los obreros de las damas cate-
quistas. A l t e rminar esta misa se les d a r á 
la ¡bendición papal , para condluir ed t n -
dno. , . . 
A 'las ocho, l a misa de la C o n g r e g a c i ó n 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y m e d í a , misa 
reza da. , . 
E n las misas de seis, nueve, diez y me-
d ia y once y media, se h a r á n los siete do-
minaos de San José . 
Por la tarde, a l a s dos y media, explica-
ción del Catec iemó a los n iños . 
A las seis y media, E s t a c i ó n al S a n t í s i -
mo Sacramento, Santo Rosario y ejerci-
cio del Vía-Crucis . 
En San Rafael.—Misas a las seis, ocho 
diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Sagrado Evangelio. 
P o r l a tarde, a Jas dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n i ñ o s . 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez. , , , . . . 
E n l a misa de seis se h a r á el e.iercicio 
de los siete domingos de San José, con 
cán t i cos piadosos. 
Por Ja tarde, a las tres, Catequesis para 
los n iños . - . - ^ 
A las seis y media, exposición de Su 
Div ina Majesiad, es tac ión , Rosario, ejer-
cicio de San José y se rmón , por el reve-
rendo Padre Ignacio del Carmen; t e rmi -
n á n d o s e con l a reserva y la salve popular. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas desde las 
seis hasta las ocho y media inclusive, ex-
cepto .la de siete y nueve. 
Po r l a tarde, a las dos y media, Cate-
quesis. 
A las seis y media, Santo Rosario, ejer-
cicio a San José de los siete domingos y 
Vía-Crucis . 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con p l á t i c a v reparto de la «Ho ja nal para adultos, por el s e ñ o r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, l a Catequesití p a r r o q u i a l » , con asistencia de nmos y ñi -
para los n i ñ o s . , ñ a s de l a Catcquesis. 
A las seis y media, la es t ac ión a Su D i - I Po r l a tarde, a las tres, Catequesis en 
secciones, expl icac ión de un punto doctri-
na l y cánt icos . 
A las seis y media se r e z a r á el Santo Ro-
sario, como todos los d í a s , excepto los 
viernes de Cuaregma, que se h a r á el ejer-
cicio del Vía-Cruc is . 
v ina Majestad, Santo Rosario y lectura 
espir i tual . 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. 
A las ocho. La par roquia l con explica-
c ión del Santo Evangelio. 
A las diez, Catequesis para los n iños . 
A las once, conferencia doc t r ina l para^ 
adultos, por el c u r a regente, doctor don ' 
Manuel P e ñ a . Terminada la misa, se h a r á , 
el ejercicio de los siete domingos a San | Esta noche t e n d r á l u g a r la despedida 
José , con c á n t i c o s por los n i ñ o s y n i ñ a s , : de esta s i m p á t i c a y notable Tuna, con un 
a c o m p a ñ a d o s al ó r g a n o . I concierto en el café E s p a ñ o l . 
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Curan radicalmente la tos las Pastillas 
Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
BODEGAS GALLEGAS 
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Representante: don Santiago Maita, » t 
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Oova. 
A: v i s o 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Artillero, núm. 2. — Teléfono num. 243, 




Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 628 
F R A N C I S C O S b T I E H 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
O Y A L T : «raí caro >-«t«t«ur&in : aEBVICIO A L A C A S I A 
t tMia t i e nííwsar» 817. 
M E L O C O T O N T R E V I J A N O verdadera esoecialidac 
lonfeccion de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en Juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
B l a n c a . ^ i O VVVl-.^.\-V'VVA.*.vVWl1'VV»A 
iJ? . ^ w i ™ f v w o n exwa- lam , • l 
ordmarlA dell Ayuntamiento para el lu- Ramón Artesa, BOTiiíacio Artecihe, Anto- i-
inHPVHnMPimpii - • - - - - • x a » 
i . V V V \ V V V V V V V V V V ' « U ^ V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E D O 
J I L U e m i a . , n e t i i ' a H -
t e n i a ? ^ l o i ' o s i S y i n -
a p e t e n c i a , i * a q i L i . i -
: : : t i s s m o : = s 
DeMMad general. 
O <> i» v a l o e e n c i a , 
é p o c a e l e 1 c r * e c i -
m i t í i i t o , p e r í o d o s 
s d e l e m b a r a z o s 
El más enérgico reconstituyente de que dispone L A M E D I C I N A :-: Los mejores propagandistas del V I N O P I N E D O son sus consumidores, 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E \::r 
PL? 10 Día I I 
íntericr F . . . . . . . . . .. 
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» D . 
» C . . _ 
i B. . . . 
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AmortiüaHeS por 100 F . 






Exterior. 4 por 100 
Amoríizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata. . . 
Tabacos 
Nortes . , 
Alicantes.,., 
Azucareras prefereaies. . . 
» ordtfutrias . . , 
Obligaciones, Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias . . . 
Arizas 
Canfranc . . . . . V . . . . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos 
Valores comerciales, 
4 ipor 100 (penpetMin !Micrior,- serie A, a 
76 ,pür 100; pesetais 5.1)00. 
Serie C, a 74,90 ¡por 100; ipesetas 5.000. 
Serie D, a Ti,*»") por 100; pesetas 12.500. 
4 por 100 perpetuo Exte r io r (estaimipi-
Uado), E, a 81,40 por 100; pesetas 
24.000. 
Sferiés H y A. a 84- ipor 100; 11.000 pe-
setas. 
ACCIONES 
Crédi to de ,1a Unión Minera^ 25 acciones, 
preoedenite, a 15T (pesetas, y 50 í d e m , del 
día , 'a 160 ipes-eia-. 
Hi lbaína dt- Navegac ión , 30 acciones, a 
950 ipesetas. 
iMar í t ima Ar t iv i - l ad , 10 aoriones, a 450 
pe«étas . 
M a r í t m n a Unión , 48 aofiomes, a 880r 895 
y 900 pesetas contado, y 20' ídieon, a 905 pe-
setas al íin d'Pil co-n-iietrte. 
«Marítima del Nerv ión , 28 acciones, a 
1.640 y 1.630 ipesetas. 
Naviera. \ a SÍ-orinad a, 50 acciones, a 905, 
906, 910 y 1*15 pendas contado , y 10 accio-
nes, a 9^5 pesetas a.l fin de aibirit, en vo-
' untad. 
C a n t á b r i c a die Navegar ió r r , pre-cedente, 
50 aciones, a 505 pesetas aV fin de abrill. 
Nava era Sota y Aznar. 7' acciones, pre-
cedente, ia 2.985 /pesetas., y 5 acciones, del 
día, a 3.000 ipesetas. 
Miimas de Ca'la, 2,0) a(!cj'ones, a 325 pese-
tas. 
Ilidrcualéctnica, Ibér ion, 5 acciones, a 
580 (pesetas. 
l i m ó n Elevf.rifa Vizca ína , 20 acciones,. 
. a 500 «pesólas. 
O B L l t i ACIONES 
Penocanr i l de HilhaO' a FMvango, emi-
sldn de 1902, a 83 po>r K f>; poe t a s 62.000. 
Idean de Astu.rias. G; v l.eón, p r i -
mera liiiipoteca, a 67'por 109 : pesetas 5.500. 
Idem deil Noi i e de P ^ p ^ ñ a . T>'"imera se-
rie, a 66,25 'por 100; pesetas 1.500, prece-
dente, y pesetas 57.000, del d í a . 
[deán í.d., 'especiales de Alsasua, a 87,50 
por 100; ipesetas 50.000. 
. I d e m Vascu-AstuTiano, p r imera hipote-
ca, a 95 por 100; pesetas 25.000. 
^Hulleras de Sabero y anexas, a 95 por 
100; pesetas 3.000. 
I d m e l é c t r k ' a rbé r i ca , a 99,50 por 100; 
pesetais 9.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
. Ing i l a t e r rá : Londres Cheque, a 24,95 v 
24,93; l ibras 8.919. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ñ a , con cédn'la, a 49 .por 100; pesetas 
5.000. 
In te r ior 4 por 100, a 75,80 por 100; pese-
tas 5.000. • 
Céduilas del Banco 'Hipotecar io de Es-
p a ñ a , del 4 poa- 100, a 96,90 por 100; pe-
setas 100.000. 
•( toliigaciones de í á Sociiedad Nueva Mon-
t a ñ a , a 78,50 por 100; pesetas 5.500. 
i l ^ v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
I>el iV£ixiiioix>io. 
Bonos a los pobres. 
En las oficinas de l a Guard ia m u n i c i p a l , 
y por ditipnsición de l a Alca ld ía , se han 
distri lbuído ayer 1.000 bonos para comer 
en ei Asulo mumoipail de la Oaridao. 
SUCESOS DE AYER 
Contra las Ordenanzas. 
Ayer fueron denunciados por l a Guai 
dia m m i i c i p a l los dueñoe, de un tal ler de 
afinar pianos, situado en la calle de Rua-
mayor , por ordenar a urt operario p in ta r 
las puertas del referido taller, careciendo 
del correspondiente permiso. . 
— T a n i i u é n fué d e m í n c i a d o por dicha 
au tor idad el d u e ñ o de un a l m a c é n de v i -
nos eituado en la calle de C a l d e r ó n , por 
tener en la v ía púb l i ca , interceptando el 
t rán^a to , varios bocoyes vac ío s . 
Los perros. 
Ai! pasar ayer .por 4a calle de Moilnodo 
la veciina de San R o m á n M a r í a Salas Gó-
mez, se le a b a l a n z ó un perro, propiedad 
de Juan E c h e v a r r í a , c a u s á n d o l e tres he-
ridas en la pierna derecíha, a consecuen-
cia de varias « d e n t e l l a d a s » que le propor-
cionó. 
L a mencionada muje r fué curada en ta 
Gasa de Socorro. 
Una queja. 
A Tas cuatro y media de la tarde de ayer 
•se p r e s e n t ó en queja a l a Guardia rmin i -
cipal Rofnaníi M a r t í n e z , que vive en la ca-
lle del Monte, n ú m e r o Í3 , Tnanifaetando 
que una vecina suya l l amada Esperanza 
Ortiz, de 20af)O6. se permite con hastante 
frecuencia vejar de obra a- una h i ja de 
la de í iuncáan te , hatriendo repetido ayer 
•la ^ h a z a ñ a » y golpeiándole- l a caheza y d i -
ferentes pa.rtes dei! ouerpo. 
I>a mencionada joven fué denunciada. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéf ic t 
"stablerimiento las vsi 'ííu¡entes personas: 
Raimundo Callejo, de 18 -años, de una 
herida, contusa en el dedo mediio de la" 
mano izquierda. 
R o m á n Ortiz G ó m e z , de 12 a ñ o s , de 
una herida incisa en el dedo medio de la 
mano derecha. 
El íseo F e r n á n d e z , de 10 a ñ o s , de una 
con tus ión con e r o s i ó n en l a reg ión super-
c i l i a r izquierda, a consecuencia de una 
c a í d a . 
Alberto Negueruela, de 13 a ñ o s , de ex-
t r a c c i ó n de un cuerpo e x t r a ñ o del ojo de-
recho. . 
Concepc ión M a r t í n , de 13 a ñ o s , de una 
her ida contusa en el dedo medio de la 
mano izquierda. 
Anastasio Rodr íguez , de 12 a ñ o s , de una 
her ida contusa, con magullamiento de te-
j idos, en la pierna derecha. 
l i r r n a r d a Sinde, de 11 años ; de una he-
r ida contusa en i a reg ión occip i ta l ; y 
Anton io Medina, de cuatro a ñ o s , de 
g ran con tus ión con hematoma en Ja ar-
t i cu l ac ión del codo derecho, que se produ-
jo, a consecuencia de una c a í d a , jugando 
en el po r t a r de su casa, en. la plaza de la 
Esperanza. 
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Inspección k _ Vigilancia. 
Por sospechosa. 
Por la Pol ic ía gubernativa ha sido de-
nunciada una mujer l lamada Lucía Rui-
loba Amo., de 18 a ñ o s de edad, s i rv i iTi l r 
de luna cam de h u é s p e d e s , por sospechas 
de que pueda tener inteirvencdón en la. es-
t a fa de 50 'pesetas a un huésiped de'la casa 
donde aqué l l a prestaba sus eervicios. 
De un detenido. 
José Cano Galdeiro, de 24 a ñ o s de edad, 
que fué detenido el d í a 29 del pasado ihes 
de febrero por robar a un viajero, eri el 
fer rocar r i l de Bilbao, y que por orden del 
Juzgado ing re só en la cá rce l , es un «pá-
j a r o » de cuenta, que h a sufr ido cinco 
causas cniminales, diez y ocho arrestos 
guibematavos y usado en diferentes oca-
sdonjes once nomhnes diiferenTes.. 
En,La Jefatura de Pol ic ía ha sido ficha-
do y tallado convenientemente. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
P o r esta Audiencia se ha dictado sen-
tencia condenando a Manuel Antonio Pé-
rez Castro, como autor de un delito de 
hur to , a la pena: de 125 pesetas de multa 
e i n d e m n i z a c i ó n de 74 pesetas, y absol-
viendo libremente a J e s ú s Vall ina Rodr í -
guez y Pedro F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
* * * 
En otra, t a m b i é n se ha dictado senten-
cia absolviendo libremente a Marcetlino 
C.nmcz Casares del delito de hur to de tpie 
le acusaba el minis ter io fiscal. 
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Sección marítima. 
Reconocimientos.—Durante el presento 
mes s e r á n reconocidas, por el maestro de 
b a h í a , las gabarras «San J u a n » , «Pepi-
ta», « G a b a r r a n ú m e r o 1», « G a b a r r a nú-
mero 2)' v «Mar ía" . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «León XMI».—Hoy por la m a ñ a n a re-
c a l a r á en este puerto, procedente de B i l -
bao, el vapor correo e s p a ñ o l «León XIIT». 
Después de tomar 20 pasajeros y cien to-
neladas de carga general s e g u i r á . viaje 
pa ra H I I I M I U S Aires. 
Buques que se esperan.—«Cabo La Pla-
ta», ile La Coruñí) , con carga general. 
c(C.abo Or tegal» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general, 
«Peña. S a g r a » , de Bayona, en lastre. 
Buques entrados. — « W i s b e c h » , de La 
Rochelle, en lastre, a cargair mineral para 
Tvne Dnk. 
icCabo San Mar t ín» , de Huelva. con sal. 
«Arana» , de Londres, con carga gene-
ra l . 
«Cabo Tres Fo rca s» , de L a C o r u ñ a , con 
carga general. 
« M a r Adr iá t i co» , de Burdeos, en lastre. 
«Rosar io», de San Esteban de Prav ia , 
con c a r b ó n . 
« M a r í a del C a r m e n » , de Gi jón , con car-
ga general, 
«Josefa», de Gi jón , con ca rbón . 
Buques 8al idos . ' -< ' l :n i \Ti \ sa l» , para Glafi-
gow, con minera l . 
«Garc ía n ú m e r o 3», para Bilbao, con 
general. 
« Juan» , para Bilbao, en lastre. 
((Josefa», para Gijón, en lastre. 
« C a r o l i n a E. de Pérez», para Sevilla, en 
lastre.-
«Dolores», para Bayona, con lingote, 
«Matienzo», para f r n o n , con minera l . 
«El Gai tero», para Villaviciosa, en las-
tre. 
«María del C a r m e n » , pana Bilbao, con 
carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Pérez» , en viaje a Oporto. 
« C a r o l i n a E. de Pérez», en viaje a •Se-
vi l la . 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
Vapores de Franeiseo García. 
«María M a g d a l e n a » , en Ayilés. 
. «Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz.)), en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«María Clotilde», en F.oz. 
« M a r í a del Cairmen», en Bilbao. 
((García n ú m e r o 2)), en Santander. 
«Ga"rcía n ú m e r o 3», en viaje a L a Co-
r u ñ a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
Antonia García)), en Bilbao. 
«Ri ta García)), en Gijón. 
Compañía Santanderlna dt Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
¡dnés», en Savannah. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Troon. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Poca va r i ac ión del tiempo 
reinante para todas nuestras costas. 
iDe Gi jón.^-(Sudoeste Ibonancrtílte, (mar 
llana, 'acelajado. 
Semáforo. 
Sur fresco, m a r rizada, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,46 m . y 9,28 n. 
Bajamares: A las 2,42 m . y 3,19 t. 
NOTICIAS SUELTAS 
«La Esfera)).—En el ú l t imo n ú m e r o do 
esta selecta pub l i cac ión han colahoradr 
I D S mejores literatos y Jos m á s famoso: 
v nombrados pintores y dibujantes. L r 
lista que publicamos a c o n t i n u a c i ó n , aun 
que incompleta, p o d r á dar a nuestros lec-
tores una idea del i n t e r é s y amenidad de' 
n ú m e r o de «La Esfera» correspondienti 
aQ 11 del ac tual : «Felipe IV», cuadro de 
Vei 'ázquez (portada en tr ieoí lor) ; ((Pesadi-
l la ro ja» , por J o a q u í n Dicent'a; «La aca-
demia de los dialectos)), por Dionisio Pé-
rez; «Los funerales de P ie r ro t» , cuento de 
«El Caballero Audaz.)), con dos dibujos, 
en color, de Zamora; «El castillo de Bell-
ver», por Juan Balaguer; «Una luz en la 
noche)), por Wenceslao F e r n á n d e z Fió-
f 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Y a en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C.», enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señoritas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Sao francisco, 17 y lealtad, 2, Wicado, 
debajo del antiguo hotel Viuda de Redón, hoy Reina Victoria 
%im LOS ARTIGOLOS QUE SE DESEES COSPR&R 
Magvdfico» armarlos con luna de primara, da iiosfíl 
« rae ROS de 17 DUROS. 
Me-'-- d<» nocR d{ < 5-» 4.rn. 
rERINOi v ¿ a 
i 
v&rfnuU á« TA. F . Almonacid, M é d i c o 
• a p e o l A l t o t * ®F> e'rtfflwmeniads» da l a Infancia. 
* soatra la* 
bronquitis y toses rebeldetí 
de los catarros agudos 
y crónicos 
O0 uenia a/i loé Patmocta* y OroaurrFo* 
Depósi to exclusivo y venta al por mavor en Santander, sefiores 
U O O N ñ Y COMPAÑIA, plaza de las Eacuelaa. y W a d - R á s . R; 
PEREZ DEI 
r 
e I L A H I S P A N O - S U I Z A ? 
l e n . F » . 
© í ¿ 0 H . I » . ( A l f o n s o X I I I ) . ü i e z y s e i s v á l v i U a s . © 
® P r e s u p i a e s t o s ; TVIiTelle, n ú m e r o S O . - S a n t a n t l e i * © 
Restaurant El Cantábrico 
de P E B R O GOMEZ F E R N A N B E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a Je 
carta y por cuJbierios. Servicio especie' 
para banqaetei, bodas y Innchi. Precio 
moderado». H a W t a c i o m » . 
Plato del d ía : Arroz a La valenciana. , 
UETUBA en conjunto o por separado, lo? 
VCnSU muebles y d« ás emerei del Ho 
tal S i l » o . «B L íá r i faass . iBíorms. Alfautr-
<KniaA8«« 
p a i* a s e ñ o r i t a s 
dirigida por las señoritas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
V E N D E p a r e ! i o 
vez; («Gald^Ki» y «EJ Caiballero Audaz», por 
don Béájio l 'órcz l ' . a i i l ! ^ ; «La calle de V<il-
ve ide» , por Juan López Nüñez ; «Ei iii"i(> 
h lanco», 'por Feinandi) López Núñe/. ; K C E I 
p a í s de (iiiilleiirnina», por Miniun) É m a -
ñol ; «La Jüoha con loe e lemenios» , pni' Él 
ca.pi tán Fuii t ibre; «Navegandoj) , poi' ( in;. 
de Silva: «Pe reda" , por Fianeiscu Rurati 
Moreno; «Lo.1* americanos en pi ies t raa \é-
t r ae» , por Amadeo de Cant ío ; «Su nOin 
bre», por Rieai'do T. C a t a r i ñ a u ; «El viejo 
zorro», por E. Couzález FJol; «El hebíjizfc 
de Túnez», pur l é a á c Muñoz, etc., etc. 
E'l n ú m e r o lleva las aéosttftóaára'tíae pla-
nas en tr icolor , miás cuatro bellas' piagi-
nae en fotorrotograbado. 
X 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re-" sultados muy notables el nuevo cotr-
puesto arsenical «X2)), y realiza curacio-
nes sorprendetites, ayudado de nuestro 
tratamiento externo comijlctc. 
Farmacias.—Lae que han de quedar 
aliiertas Bft&a tarde hoy, son: 
Señor Lloi 'ed'i . Alameda Pi-imcra. 
S e ñ o r / ,a i i i : i i i . i l l i i . Atarazanas (plaz;il. 
Sef ior ' f iav i lán , M'éndez Nóñez . 
S e ñ o r J iménez , plaza de la Liber tad . 
OR 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Uni/3n de Sirvientes Católicas.—Jloy 
domingo,-a las cinco de la tarde, se ex-
p o n d r á una variada y bonita colección do 
proyecciones. 
Matadero.—Romaneo- del día 1L Résee 
mayores, 23; menores, 35; - kiilograinos. 
5.437. 
Cerdos, 7; k i log rámoe , 477. 
•Corderos, 196; kilugramos, 416: 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos v 
bombones. 
«l .a CigaJe», euite (primera vez), i v.a| 
I I cantabile-(solo de oboe), vanaciuiif-
I I I intermedio. I V Rotule dee Cigale^ 
M.issenet. 
aljG reina i n o r a » . — S e r r a n o . . 
- JPeetor-alejs . 
íaloian r á p i i a n g la los. 
e r a a i r e e n n o s , IS-
i , iPPL 
De venta en todas las farmacias. 
Acción Social de Damas Católicas,-
Para Üas coetureras asociadas de.) shjjjji 
cato de la Inniaculada, ee veriticará Q J 
i inportaute rifa-hD.v, domingo, a !ns siete 
de la tarde, en eir domicil io social, Con>: 
p a ñ í a , 5, 2.°; a con t i nuac ión se expondj'J 
unas imeresantes y bonitas coleccioD'^j 
proyecciones. 
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ESPECTACULOS 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 11 de marzo de 1916. 










Barómetro a O0 737.4 
Temperatura al sol. . . 11.6 
Idem a la sombra 12 8 
Humedad r e l a t i v a . . . . 57 
Dirección del viento . S. 
Fuerza del viento 5 
Estado del cielo C. Cub.0 
Estado del mar I 1 
Temperatura máxima al sol, 30 
Idem ídem a la sombra, 19,4. 
Idem mínima. 10 7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 0,00. 
Evaporación en el mismo tiempo, 8,2 
Música.— Programa de las piezas (Jue 
e j e c u t a r á h. y ¡a banda munic ipa l , de on-
ce a una. en el paeoo de Pereda: 
"Caminn d" flore.s.-j, pasodohl?.—Bre-
tón. 
. «Coer blesse»A vals lento.—Wdrsley. 
«Recue rdos de Arcbena» , capricho.—Al-, 
varez. 
Brazos y piernas. 
Braguero* y toda clase de aparatos p. 
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo bu 
mano, ee construyen en los talleres di 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido eu trabajos de Eibar, apa-
ratos y íorniturae para dentistas, c i rug ía , 
artículos fotográficos, gramófonos , disco? 
y citarlnas. 
SAN FRANOISOO, 17 
TslitoRM: i l i tlanria v 4 U detnlallU. 
Alemán, inglés y francés. 
Profesores de la respectiva naoiona-
lidad. 
Colegio del Niño J e s ú s , López de Vega, 2 
anuncio maiiaua C I N E «KOK».—Véaee 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBCN.—Secciones 1 > 
de las tres de la tarde. 
• Esti-eoo de i a notable pel ícula , de 2,É 
imietros-, d o « partes y un prólogo «úá 
eterha h i s to r ia» . 
A las ocho y media y diez, eeccionesdfc 
bles, p r o y e c t á n d o s e , a d e m á s del progm-
ma de l a tarde, la .preciosa película, de 
G0U rneti-os, (("Ün éxito diplomático». 
Preferencia, 0,40; general, 0,21). 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
iPor acuerdo del Consejo de Adininistn-
cijóñ', y en vi r tud de lo que disponen los 
Ectatutos sociales, se convoca a junta ••• 
neral de seño re s accionistas, ou- débeiá 
cs'Iebfame él d í a 18 de! corriente mes, 3 
tóé cuatro de la tarde, en el salón 
C á m a r a de Comercio, Indus l r i i y N:iv-
pación . 
ORBEX D E L DIA 
1.° Aprobac ión de l a Memoria, balan-
ce y cuentas correspondientes al añn 1913 
•2.° No-mbra.mlento de dos coueíjeros 
eféctiVos y un vsuplemtc. 
3." Des ignac ión de la Comisión i \ i -
soi-a dfi '•lientas pai':i ÍM6. 
Las papeletas d« asistencia a la hm':\ 
ee e n t r e g a r á n en 'las oficinas de la Goií 
j ipañía , Mnielle, 16, enitirfésue.lo, todog $ 
¡ d í a s laborables, previo el cumplimientod« 
i los reífuisitos reg-1 a mentados. 
( Santander, 5 de maro de 191t¡.- -El pre-
sidente del Consejo de Adminiistraoión, 
Aureo Gómez Setién. 
' imprenta, de E L P U E B L O CANTABRO. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para rtecoril 
toda clase de habitacioaes, 
U l t i m a novedad en i m i t a c i ó n ee, cueros,, 
^edas, m u a r é s , Imcrusta,-fondos ¡igos, etó-
So envían muestrarios a domicilio, 
íuonraa! de Pérez deS Molino y Compañía 
WAD-RAS. NUMERO 3 
V . TJ ü- O I TV A. 
Callista de la ReaJ Casa, cou ejercic'.o. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco:—Velas' o nú-
mero 11. l .ü—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJQ> 
Profesor de masaje.—Loe ^ igos- Velar 
eo. 11. I.0—Teléfono 419. 
Relojería J o y e r í a O p t i c a . 
; : C A M B I O D E M O N E D A : 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 7 y 8 
Agentes prop^andistas 
cpie con comis ión y eneldo saldrán po' 
150 pesetas mes, preciso capital v pro™»-
cía. Dir ig i rse , por esca-Jto precicamemV 
incluyendo sello, san Francisco 29, 
A. F . 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t a , l a S i e r r a , 1 =?CERRAD0 DE UNA A DOS Y MEDIA 
t A Y E C C I I f g 
I 
P r e c i o : f r a s c o , p e s e t a s 4 . -
j l V W X ' V t ' V ^ ' 1 - W » - V A - V - » V W V X - V W V W W W V W W A . W V W \ W Y \ V W A A . V ^ A . W W V V . A . A A \ \ W V V V \ V \ W W W V W V V W W » » W W t \ W ^ \ l 
E L R U E B L O C A N T A B R O 
v - \ \ W W W W W W A , W A W V \ A X W V V W W W W W V W W W W W V W A A A A A ^ W W ' W W A A A A A A A A A . ' V W W W W V A X A A A / W W A . W A 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
L o s P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lipocodio, f é cu la s , polvos de a lmi-
d ó n , arroz y otros peores, no i rr i ta e l cutis y so ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
j — Porque no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
' — Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto para los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s de m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
> — Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
c ia l registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personas de una famil ia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
\5J\— Porque quien haga una v ida h i g i é n i c a y q u i e r a v f v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a c a r a d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos p a r a evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
^ doctores los recomiendan. 
M e h a C o n v e n c i d o V d r y a h o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s bo tes de P o l v o s C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-tranca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Leyóla, 9.—San Sebast ián. 
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SALIDAS FIJAS TOD S Í.OS MESES EL 19 a LA^ TRES ^ E LA TARDI: 
El d ía 19 de mar/.o s a l d r á de Santarulei el vanor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la tiabana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
Taqobiép admite caiga para Mazatian. por la Va de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DoselF-.NTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y L 3 
PESETAS CINCUENTA CEN TIMOS, • gastos de desembarque. 
Para Samiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. DOSCIENTAS SESENTA, 
ONt.L de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cénun: s de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA." y CINCO de impuestos.-
También admite pas: je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a oíro vapor de la misma Compartía 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto miñón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón; pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Redacción y Administración: 
Calle É San M , II. 
T e l é í o n o , í S t í . 
SUELAS ^ C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y Q U E R O S F A R A C A L Z A D O 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 - S A M V ^ * P E R ~ Apartado, 61 
f K O S S U T H : 
N O V E D A D F S 
E N A C C E S O R I O S 









Büti H 6 S Pañ0' «ng'eses, forro piel fina, perfecta adaptac ión , elegantes. 
Tirantes, ligas, cinturones ^ L f T ^ Z Ü r l 
cios limites, marcados. „ -. An TCxr^rw^ ê o H rxr\v^ o No confundir el tacón de goma con el de 
I a C O n e S Q B g O m a ras ta imitación. Garantizo mis clases. 
Precios marcados. 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE OC L U N A S . ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D E S E A . G U A D R C S GRABADOS w MOLDU-
RAS DEL T AIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -Te lé f . 823.— F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
"SERVICIOS DE LA COMPARÍA TRASATLÁNTICA " 
LINEA DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Baroelora el í, de Mal; , a el 5. y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Monievid(jo y Buenos Aires; einprenüi'Sndo el viaje de re 
! tírese, desde Buenos Aires, el i v dé Munie-video el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A f . E J I G O 
Servicio mensual, saliendo de (..'nova el ¡í!, ;le Barcelona el 25, de Wálaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New York. Habaiia. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el dia 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Corufta el 21, para Habana y Veracrüi . salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Corona y Samander 
LINEA V E N E Z U £LA - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonai'l 10. el I I de Valencia, ól 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada raes, para Las iv,linas, Santa Cruz de Tenerife, Sama Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puer.o Liménv, Colón, Sabanilla. Curaca», Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transí . >rdo. para Veracruz, Tara 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaii'O, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona caja cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28-de abril, 26 de mavo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de; diciembre; para Pon-Said, Suez, Qolombo, Sfngttpore, l io lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero. 21 de marzo. 18 
de abril . 16 de mayo, 13 de junio, 11 de j u l . ) . 8 de agosto, 5 da septiembre, 3 y 31 de 
«MCfutóe, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo f l viaje para Cádiz, Lisboa, San-
lander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Co¿ta oricn-
al de Africa, de la India, Java, Sumatra, Ciíiha, Japón y Australia. 
LINEA DE FER KANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
de Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca. Mazagan escalas facultativas;. Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
al de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
ula indicadas en el viaje de i 
LINEA B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao-y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el i6 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
oara Monievldeo,• Santos, Río Janeiro, Ca •vía-.. Lisboa. Vigo. Coruña, Gijón, San 
tender y Bilbao. 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
I-recio, desde Santander asta Mohievideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
k m línea mensual desde el ilorle de [spaña al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de toda* clases, siendo el precio de la de tercera de 
D O S C I E N T A S TRKlfiTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Pa t á más informes dirigirse a sus consignaiarios en Samander. señores HIJOS D E 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36. teléfono número 63. 
U V E T j L y p o o o s ¿ L í a s 
T V e e i o s i e s p e c i a l e s p a i a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapa!os tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
jdem ídem » 12 
iídem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7*50 
pesetas a 11 





- ñ n i s o s a • | - - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran venta 
ja el bicarbonato en todos sua uso*».-
t 
0 de glicero-fosfato de cal de C E R O 
Q SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
y> eos bronquitis y debilidad genera!. 
Caja; 0,50 pesetas. 9 Precio: 2.50 pesetas, 
DEPÓSITO: D O C T O R BENEDICTO, San Bernardo número ? I .—MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espafla 
EN S » NTA.NDSR: P é r e z de! Molino y Conn- -. 
9 
3 
-Estos vapores admiten carsra en las cond iones mas favorables, y pasajeros, a quie 
aes la Compañía da alojamiento muy cé/nodo v i ral o esmerado, como ba acredíta-
lo en su dilatado servicio. Todos los vapo - s tiétien telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden i i ajes para todos los puertos del mundo, 
•iervidos por l íneas regulares. 
H l s t r e f i i m . i o n t o _ 
No se puede desatender esta indisposicií'm sin exponerse a jaqu'ecaS, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias i rge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los pol os regulanzadores de RINCON son el re-
medio tan senclílo como seguro para combaiirla. según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regclarizando perfectamente el ejercicio de las í:;nciones na 
r-urales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. P ídanse pros-
oectos al autor, M . h "ON. farmacia. BILP.AO. 
Se vende en Santanrl.; n U droguería rfp PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
DE 
Clorurado-sódica,l)icarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
, n r a i s . 
Coches de alquí er 
en la plazuela de la Libertad. 
Los coches de Nereo t rabajan a 2,50 la 
hora y a una peseta' carrera dentro del 
radio de la poblac ión . Bautizos, a 3 pese-
tas. Landos para bodas, a 6 pesetas. Servi-
cio de teatro, entrada, ;{pesetas, y a dis-
posic ión, ( M i t r a d a y calida, a 5 pesetas. 
Teléfono número 416. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
BARCELONA 
Cn asumido por las Compañías de ferroc arriles del Norte de España, de Medina del 
Camm ' a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera P 0 ^ " 6 5 * y , ^ 3 / 
ErnnVes 15 (|e ferrócarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales de Es-
tacio mpañ ía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación Dacionales y extran 
iera^ nQ tarados simi.óios al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
cirbont * .d ryapor . -Mcnudos para í r a g u a s . - A g l o m e r a d o s . - C o k para usos meta 
Wrgicos y ! ^niéstícv^-
Háganse i 04 P e í d o s « la Sociedad Hullera Españo a 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
Para nt.lSc de, •-Socied^ "nos d rigirse a las oficinas de la rara otros mío rmes y pret103 u ,i*í _ . n *. 
S o c i e d a d 1 í ^ l j . a r a . ^ P t í f i ñ o l a , — B A . !R. C E <"> IV A . 
B t t i p r e n t a y E n - T I 11». 
« U a d e r n a e i ó n i : LA luil» 
Esta Casa se 
CALLE DEL CÜBO, NUMERO 2 
- S a n t a n d e r -
'•«8 cue estén r a d o r a d o s con la Im-
encarga de toda ola 3 de trabaja -««rnación — — — — — — 
— — pren* i y la EncuaL 
l^roiititiid v ê -8-01*0 
D e l i c i o s a p a r a m e s a e i n s u s t i t u i b l e e n l a s m a n i f e s t a c i o n e s a r t r í t i c a s , D I A B E T E S , 
M A L D E P I E D R A , C O L I C O S N E F R I T C O S y H E P A T I C O S , R E U M A T I S M O C R O -
N I C O , N E U R A S T E N I A , D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A S P E N O S A S , A G O T A -
M I E N T O , V I A S U R I N A R I A S , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e e n l a s D I G E S T I O N E S D I F 1 -
L E S e I N A P E T E N C I A . 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara , 11.—Teléfono 7St. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa .—Champagi i f í Bénézet.— 
Sidra El Hór r io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
v»Htofl Bt«r mayor v monor. 
¿TENEIS CALLOS, 
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los píes? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z ; 
• del doctor Cnerda, que los cura radi-
1 cálmente y sin dolor en cuatro días \ 
! ¡Nada de parches ni remedios secretos! i 
Premiado en la Fxposición de Bar- ; 
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL tSTÜCHE: 75 CENTIMOS 
1 En Santander: droguería de Pérez del Molino ' 
y Compañía y farmacias - - - -
ca 
Talleres de fundición v m>. ̂ í-"nar,a' 
^ ó n y C o m p . - T o r r e i J 
Construcción V reparac|/4n de todas c lases .—Reparación de automóvi les 
SÍIPERIOS Á LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
P í d a s e e n f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , h o t e l e s y r e s t a u r a n t s . 
Lixz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
i , fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económica que las volas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Oncentr.a 
y proyecta la luz con precisión. E s ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tamaño reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. tn C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
